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Abstract  
Our study investigates how the media portray prime minister Helle Thorning-Schmidt, her 
own representation and how gender has an influence on leadership. Through analysis of 
various articles it is possible to conclude how the media projects Helle Thorning-Schmidt and 
what kind of image she gets through the media. The study also includes analysis of two 
speeches, from which it is possible to conclude how she portrays herself. The study discusses 
the advantages and disadvantages of having a female leader, and how the media portray 
female politicians in a different way compared to male politicians. The media describes female 
politicians by how they look rather than focusing on their politics. This entails that the articles 
written about Thorning are focusing on her appearance and the way she presents her politics, 
rather than the political topic. The media portray her as a modern and stylish woman but 
often with a cold appearance.  The population may have some difficulties identifying 
themselves with this modern type of woman, who is very professional, skilled and beautiful. 
Since she is the first female prime minister she has a big assignment in just being accepted by 
the people of Denmark. During the project we discovered that the media has a big influence on 
what the population thinks about Thorning. There are advantages and disadvantages by being 
the first female prime minister, but finally we conclude that gender matters as regards the 
way the media portray her and how the population perceives her.       
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Indledning 
Motivation 
Helle Thorning-Schmidt kom til magten i 2011 og har siden da fået en stor mængde omtale i 
diverse medier. Omtalen af hende i medierne har ofte været negativ og kritisk. Vi er alle fire af 
den opfattelse, at der er en mere eller mindre generel mening i samfundet om, at Helle 
Thorning-Schmidt ikke er succesfuld i sit arbejde som Danmarks statsminister. Denne 
problemstilling synes vi er interessant. Klarer hun sig dårligt, eller hvad er egentlig grunden 
til, at vi opfatter hende som upopulær?  
Som Danmarks leder har Helle Thorning-Schmidt indflydelse på vores hverdag, hvorfor emnet 
har vakt vores interesse, og vi har valgt at arbejde med netop det. Emnet er meget aktuelt, og 
nye sager omkring Helle Thorning-Schmidts politiske arbejde dukker op igen og igen i 
medierne. 
 
Er grunden til, at vi føler Helle Thorning-Schmidt ikke lever op til vores forventninger som 
statsminister, at hun er en kvindelig leder? Har kønnet i det hele taget en betydning for, 
hvordan en statsminister skal lede landet? Er det en fordel eller ulempe at være kvinde og 
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statsminister? Helle Thorning-Schmidt er blevet udstillet en del i medierne, og vi overvejede 
derfor, om det er mediernes skyld, at vi tænker, som vi gør om Helle Thorning-Schmidt. 
Medierne fremhæver ofte hendes påklædning og type som kvinde. Fremstilles Thorning 
anderledes i medierne, fordi hun er kvinde? 
 
Problemfelt 
Vi vil tage udgangspunkt i vores undrende spørgsmål vedrørende Helle Thorning-Schmidt 
som kvindelig leder og mediernes fokus på hende. Vi vil inddrage en meningsmåling, der viser 
vælgertilslutningen fra valget i 2011 og til efteråret 2013. Ud fra den kan vi se, hvordan 
Socialdemokraternes vælgertilslutning har ændret sig i pågældende periode.  
 
Kønsproblematikken ligger til baggrund for flere af vores undrende spørgsmål, hvorfor vi vil 
undersøge problematikken nærmere. Vi vil redegøre for kønsroller og undersøge, hvilken 
indvirkning kønsrollerne har i forhold til statsministerrollen. 
Udover ovenstående vil vi undersøge, hvordan medierne fremstiller Helle Thorning-Schmidt 
og sætte det i forhold til meningsmålingerne for at udlede, om der er en sammenhæng mellem 
de to. På den måde kan vi redegøre for, om danskerne bliver påvirket af medierne og den 
måde, de vurderer Helle Thorning-Schmidt på. De medier, vi tager udgangspunkt i, er artikler 
om og taler af Helle Thorning-Schmidt. Vi har udvalgt nogle artikler, som tydeligt lægger vægt 
på Helle Thorning-Schmidt som kvindelig leder. 
Herudover vil vi undersøge, hvordan medierne prøver at fange læserens opmærksomhed, 
hvilke virkemidler, der bruges i artiklerne, og se på, hvorvidt artiklerne formår at være 
neutrale. Vi vil undersøge, om grænsen mellem det private og det offentlige rum er ved at 
blive opløst, og om det har en sammenhæng med nutidens journalistik. 
 
Problemformulering 
Hvordan fremstilles Helle Thorning-Schmidt i udvalgte artikler og taler? Spiller hendes køn en 
rolle for måden hun fremstilles samt opfattes på som person og statsminister? 
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Metode 
Vi vil undersøge kønsproblematikken ved at redegøre for Pierre Bourdieus bog Den maskuline 
dominans. Vi vil undersøge, i hvor høj grad der er en sammenhæng imellem Pierre Bourdieus 
kønsrolleteorier og sammenligne den med de kønsrolleproblematikker, der gør sig gældende i 
dansk politik i dag. Vi vil blandt andet benytte hans teori ved at se nærmere på, hvilken 
betydning kønsroller har i forhold til ledertyper hos samfundet i dag med henblik på Helle 
Thorning-Schmidt som kvindelig leder. 
 
Vi vil inddrage bogen Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner for at undersøge, hvordan 
politikerne bliver fremstillet i medierne med fokus på politikernes køn frem for deres 
funktion. I forlængelse af dette vil vi undersøge, hvordan medierne adskiller og nedbryder 
samfundets sfærer, ved at benytte Jürgen Habermas’ offentlighedsmodel. 
Vi vil i projektrapporten analysere artikler og derved kunne redegøre for, hvordan forskellige 
dagblade fremstiller Helle Thorning-Schmidt. Her inddrager vi bogen Retorikkens Aktualitet, 
som vi har brugt til at bestemme genre- og modtagerforhold i artiklerne. Vi vil give en kort 
redegørelse af Praktisk Argumentation, hvor Toulmins argumentationsmodel – både 
grundmodellen og dele af den udvidede model samt appelformerne vil indgå.    
For at undersøge, hvordan Helle Thorning-Schmidt iscenesætter sig selv, vil vi lave retoriske 
analyser af to af hendes taler. Vi har valgt at benytte Helle Thorning-Schmidts nytårstale fra 
2012 og hendes kongrestale fra 2013. Ved at inddrage appelformerne og forskellige retoriske 
virkemidler kan vi udlede, hvordan Helle Thorning-Schmidt søger at vinde tilslutning fra 
modtagerne. 
 
Vi har interviewet Kvinfos ekspert Jytte Larsen, hvor vi stillede spørgsmål om, hvorvidt hun 
mente, at der var ligestilling mellem kønnene. Vi spurgte bl.a. også ind til hvilke krav, der 
stilles til Helle Thorning-Schmidt som statsminister, og om kravene er anderledes end de 
krav, der stilles til en mandlig statsminister. De svar, vi fik fra interviewet, har vi forholdt os 
kritisk til, og de vil indgå som led i diskussionen. Interviewet er vedlagt som bilag.  
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Overordnet har vi i opgaven benyttet den hermeneutiske spiral. Da vi startede projektet, 
havde vi en forforståelse af emnet, men efter at have inddraget litteratur, har vi efterfølgende 
fået en ny forståelse af emnet. Vi har arbejdet med projektet i en længere periode og er endt 
med en anden forståelse end den, vi havde midtvejs i projektet. 
 
Forankring 
Vi har valgt at forankre projektet i dimensionskurset Tekst og Tegn. I Helle Thorning-
Schmidts nytårstale benytter vi Toulmins udvidede argumentationsmodel for at belyse hvilke 
former for argumentation, hun benytter. Ved at belyse hendes argumentationsformer, får vi 
indsigt i, hvordan Helle Thorning-Schmidt prøver at overbevise modtageren om sin holdning. 
Endvidere benytter vi tekstanalyse til at redegøre for artiklernes afsender- og 
modtagerforhold samt beskrivelse af målgrupper. I analysedelen vil vi desuden lave 
billedanalyser for at undersøge billedernes formål – bl.a. igennem de denotationer og 
konnotationer, der findes i billedet. I forlængelse af dette undersøger vi også artiklernes 
paratekster, da de er medvirkende til vores opfattelse af, hvordan mediet vi arbejder med, 
fungerer.    
 
Projektets forhold til projektteknik 
Arbejdsprocessen har været lang og lærerig. Vi startede ud med en idé eller et problem, som 
undrede os. Efter at have reflekteret en del over emnet, snakkede vi sammen og fandt frem til 
den vinkel, vi ville gå til vores undren på: gennem analyse. Selve problemformuleringen 
voldte os en del problemer, og vi fandt først frem til den endelige i en af de senere 
arbejdsfaser. Undervejs kontaktede vi en bibliotekar, som hjalp os med at søge information. 
Inden mødet med bibliotekaren var vi meget i tvivl om, hvorvidt vi vidste nok om emnet. 
Mødet med bibliotekaren endte med at være en givende oplevelse, og med de mange nye 
bøger om emnet blev vi klogere på vores problemstilling. Midtvejsseminaret var udfordrende, 
eftersom vi skulle forberede os på at modtage kritik. Vi lærte her, at måden man siger tingene 
til hinanden på - også internt i gruppen - er altafgørende, når man skal arbejde sammen: 
Kritikken skal være konstruktiv. Mange af de frustrationer vi havde i starten af forløbet 
omkring, hvordan vi skulle gribe projektet an, begyndte til slut i processen at give mening og 
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falde på plads. Vi fandt også ud af, at det var en god idé at snakke sammen og mødes ofte for at 
være sikre på, at alle var enige.    
 
Afgrænsning og fokus 
I vores projekt har vi valgt at fokusere på Helle Thorning-Schmidt som kvindelig 
statsminister. Vi har valgt at holde fokus på den kvindelige statsminister, eftersom en 
sammenligning mellem en kvindelig og mandlig statsminister ikke ville kunne behandles på 
en retfærdig måde. Man ville ikke kunne sammenligne statsministrene, da de har siddet i 
forskellige regeringsperioder og samfundets problematikker varierer fra år til år.  
Ved kun at fokusere på Helle Thorning-Schmidt kan en mere dybdegående analyse af 
fremstillingen af hende laves med fokus på medierne i dag.  
Vi har valgt at holde fokus rettet på kønsproblematikken i Danmark, i politisk henseende. Vi 
vil forsøge at belyse mediernes fremstilling af Helle Thorning-Schmidt – politisk såvel som 
privat. Er moderne journalistisk arbejde med til at nedbryde offentlige personers private 
sfære? Vi vil forsøge at finde svar på vores undren over, hvad danskerne opfatter som en god 
leder, og hvorfor. Ydermere vil vi undersøge mediernes fremstilling af Helle Thorning-
Schmidt, og med hvilke virkemidler de forsøger at fange læserens opmærksomhed. For at få 
sagen belyst fra flere vinkler har vi interviewet Kvinfos ekspert Jytte Larsen. Interviewet er 
ikke nedskrevet i transskriberet form, da vi mente, at en transskribering af interviewet ikke 
var relevant, eftersom det ikke er selve måden hun taler på, der har relevans for projektets 
fokus. Det er i stedet hendes svar, der er vigtige, og derfor har vi nedskrevet interviewet på 
normal vis.  
 
Om det udvalgte analysemateriale 
De artikler, vi har valgt til vores analyser, er alle bragt i danske webaviser. Aviserne har vi 
udvalgt på baggrund af deres forskellighed, da vi forsøger at få en bred vurdering af 
mediernes fremstilling af Helle Thorning-Schmidt. Vi vil derfor starte med at redegøre for, 
hvad de forskellige aviser står for.   
Berlingske er en omnibusavis, der skriver om alle emner, som de mener danskerne kunne 
have interesse i. Avisen er højreorienteret, hvilket blandt andet ses på avisens store fokus på 
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erhvervslivet. Avisen appellerer derfor også primært til de blå vælgere (Internetkilde: 
Gyldendal).  
Jyllands-Posten er ligesom Berlingske også en omnibusavis. Avisens journalistik udtrykker sig 
kritisk og selvstændigt til samfundet. Avisen er en liberal højreorienteret avis, der appellerer 
mest til de blå vælgere i Danmark (Internetkilde: Jyllandsposten).   
Politiken er en omnibusavis, der bestræber sig mod neutralitet i alle aspekter. Avisen har 
derfor en bred målgruppe og virker appellerende for den brede befolkning (Internetkilde: 
Politiken).  
Børsen er en erhvervsavis, der fokuserer på det danske erhvervsliv. Dagbladets målgruppe er 
primært de blå vælgere med en akademisk uddannelse (Internetkilde: Børsen).  
Ekstra Bladet er en tabloidavis, der fokuserer på samfundets seneste nyheder. Ekstra Bladets 
journalistik er skrevet med en provokerende tone, hvilket gør, at den fokuserer mere på det 
underholdende element end på det informerende. Ekstra Bladets målgruppe er den almene 
dansker, der ønsker sig nyheder på en skæv måde (Internetkilde: Gyldendal).  
BT er ligesom Ekstra Bladet en tabloidavis. Avisen lægger stor vægt på sensationer og 
underholdningsværdien i dens journalistik. BT’s målgruppe er de 35-65-årige, der har en bred 
nyhedsinteresse, men i underholdende form (Internetkilde: BT). 
 
 
Teori 
Redegørelse af Den maskuline dominans 
Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002) har i sin bog Den maskuline dominans 
forsøgt at opklare og redegøre for dominansforholdet mellem de menneskelige køn. Her 
forklarer han, hvordan den maskuline dominans er socialt konstrueret og herefter 
naturaliseret: vi ser det som noget naturligt, at manden har den dominerende rolle. 
 
Pierre Bourdieu opholdt sig fra 1957-1960 i Algeriet, hvor han studerede det kabylske 
samfund (Andersen og Kaspersen, 2005: 351). I det kabylske samfund er der et markant skel 
mellem de kvindelige og mandlige roller og normer i samfundet sammenlignet med dem, vi 
har i Vesten. Her har kvinden en stærkt tilbagetrukket rolle i gadebilledet. Kvinden er 
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objektiveret og nærmest gjort til et stykke værktøj, hvis ene formål er at gifte sig og derved 
udbygge hendes mands sociale og symbolske kapital. Det var disse observationer, han 
sammenlignede med kønsrollerne i Vesten.  
Bourdieu indleder Den maskuline dominans med hvad han kalder Doxanens Paradoks. Han 
undrer sig her over, hvordan vi mennesker kan indordne os og leve under en verdensorden, 
sådan som den ser ud i dag. En verdensorden, hvor bl.a. dominansforhold, uretfærdigheder og 
overgreb let består. Vi mennesker accepterer altså blindt en forskelsgøren på totalt vilkårlige 
eller meningsløse kendetegn og adfærdsformer - normer, som er socialt konstrueret. 
 
De roller og kendetegn, der er givet på baggrund af f.eks. rollerne under kønsakten, har været 
med til at skabe et skel mellem kønnene, der gennem tiden er blevet opretholdt ved at lægge 
mere vægt på bl.a. forskellene frem for lighederne mellem kønnene. Når vi ser på forholdet 
mellem mand og kvinde, og i denne sammenhæng et dominansforhold med kvinden som den 
underlagte, er det næsten umuligt ikke at dreje blikket over på det seksuelle aspekt, som også 
er stærkt forbundet med den maskuline dominans. Dels fordi de to kønsroller i det sociale 
rum, og i arbejdsdelingen i hjemmet, er forbundet med den seksuelle tradition. Klassiske 
sammenligninger kønnene imellem såsom høj/lav, stærk/svag, hård/blød, over/under, 
mand/kvinde osv. knytter sig efter Bourdieus mening også til dominans-/ 
underkastelsesforholdet. Kendetegn, som bl.a. skyldes rollerne under kønsakten, hvor 
manden får tildelt den aktive, dominerende og aggressive rolle, mens kvinden har den passive 
og følsomme. Manden er øverst, hvilket også er tilfældet i forholdet mellem kønnene 
(Bourdieu, 1999: 15). 
 
Dertil kunne man gå i dybden med kvindens påklædning, som den dag i dag stadig spiller en 
rolle for dominansforholdet, og er med til at fremstille kvinden som værende den lille og 
passive. Eksempelvis begrænser nederdelen siddende positioner, mens kjole og høje hæle 
begrænser de stående stillinger og muligheder for bevægelsesfrihed (Bourdieu, 1999: 41) – 
noget, der kan virke symbolsk indespærrende og føre tilbage til gamle idealer for kvinden som 
den passive. En anden del af påklædningen, der er med til at virke som tegn på lukning af 
kvindekroppen, er bæltet. Bæltet er med til at give denne lukning af kroppen, ligesom tæt 
samlede ben, opknappet tøj og korslagte arme også giver denne effekt (Bourdieu, 1999: 25). 
Hvor det før i tiden var tegn på gode manerer og renhed, når en kvinde sad med en pæn 
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holdning og tæt samlede ben, er det i det senmoderne samfund gået hen og blevet en norm, 
der er baseret på den symbolske betydning, der lå til baggrund for det. At kvinder i dag – på 
baggrund af den symbolske betydning – har lært, at de skal samle benene, kalder Bourdieu for 
symbolsk vold. Det opfattes vulgært, hvis en kvinde sidder med spredte ben, og dermed 
handler det på sin vis stadig om manerer, men manerer, der kun gælder for kvinder 
(Bourdieu, 1999: 40). Kvinder skal stadig være diskrete, når det handler om seksualitet. 
Hvis  man ser på kvindelige skønhedsidealer, skabes de gennem de mandlige idealer for, hvad 
en skøn kvinde er. Idealerne domineres af ”nedladende” blikke og er af stor betydning for 
kvinden – både hvad angår beklædning, udsmykning og adfærd (Bourdieu, 1999: 89-90). 
 
Bourdieu mener, at der er flere grunde til, at kvinder stadig er underlagt den maskuline 
dominans. En af disse grunde findes i, at to-tredjedele af kvinderne i Frankrig i 1998 ikke 
kunne se sig selv gift med en mand, der var lavere end dem selv. Dette skyldes, at hvis en 
kvinde gifter sig med en mand, der er lavere end hende selv, så vil det give det indtryk, at 
kvinden er den dominerende i forholdet, hvilket, sjovt nok, forringer hendes sociale kapital. 
”Hun føler sig degraderet, sammen med en degraderet mand (Bourdieu, 1999: 50).” Når 
kvinderne stadig foretrækker mænd med de ydre dominanstræk, er de selv med til at 
opretholde de kategorier, som er tildelt kvinder, der er underlagt den maskuline dominans. 
Bourdieu mener, at skolen og kirken også kan være årsager til, at denne magtbalance mellem 
kønnene endnu ikke er flyttet. Kirken som årsag, når det bl.a. beskrives, hvordan Eva ikke 
kunne modstå fristelse samt det autoritære faderbillede, som kirken undertiden har haft 
behov for at opretholde. Skolen som årsag, da der er en tendens til at opdele fagene i 
henholdsvis “kvindelige” og “mandlige” fag såsom matematiske fag, der oftest opfattes som 
fag for mænd, hvorimod de humanistiske fag bliver tildelt kvinderne.  Derudover mener 
Bourdieu, at skolen ”I sin egen hierarkiske struktur” er med til at reproducere magtbalancen 
mellem mand og kvinde (Bourdieu, 1999: 110-111). 
Når kvinderne gennem tiden har anerkendt manden som den dominerende og tilladt den 
symbolske vold, der er foregået, har de selv bidraget til deres egen undertrykkelse. 
Vanerne og normerne, der er skabt og opretholdt gennem tiden med manden som den 
dominerende, er stadig dybt inkarneret i kvinders tankegang, og gør det svært for kvinder at 
frigøre sig fra dominansforholdet. Dette er dog et forhold, som Bourdieu peger på kun kan 
eksistere, så længe kvinder lader sig dominere (Bourdieu, 1999: 54-55). 
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Så længe der bliver defineret bestemte normer og regler for, hvordan en ’rigtig’ kvinde skal 
være, så længe vil der blive ageret og levet efter denne definition eller dette ideal (Bourdieu, 
1999: 54-55).  For at ændre på dominansforholdet, skal man derfor ændre ved normerne i 
samfundet og ikke kun i hjemmet, men kvinderne skal selv være indstillet på at lade kønnenes 
’kategorier’ gennemgå en ændring. Bourdieu mener, at modsætningsforholdet kønnene 
imellem er noget, der skaber orden og struktur i samfundet, men herudover også skaber 
bestemte forventninger til kønnene og idealerne. Hvis man skal ændre på 
dominansstrukturen i samfundet, er man nødt til at gribe ind i samfundets tre 
hovedinstanser: kirken, skolen og familien.  
 
Redegørelse af Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner   
Udviklingen af det offentlige rum har bl.a. medført, at grænsen mellem det private og det 
offentlige er blevet sværere at skelne mellem. Vælgerne er blevet interesserede i at se, hvilken 
person der gemmer sig bag den facade, politikerne sætter op, når de indtager politikerrollen i 
det offentlige rum. Denne interesse falder i god jord hos medierne, der gerne vil vise den 
private politiker frem. Nogle politikere går med til at vise deres private person frem – 
eksempelvis igennem underholdningsprogrammer. Men det er ikke kun i 
underholdningsprogrammer, at politikerne bliver fremstillet som mere private personer, end 
som de offentlige politikere de er, når de indtager deres rolle på arbejdet. Det fremføres ofte 
af mediekritikere, at den politiske nyhedsjournalistik fokuserer på personerne frem for deres 
politiske visioner og meninger, og at de politiske journalister hellere vil skrive om problemer 
og magtspil – både internt og de forskellige partier imellem – end de vil skrive om de 
væsentlige politiske sager (Moustgaard, 2004: 82). 
 
Kvindelige politikere må ikke være for maskuline, men de må heller ikke være for feminine. 
De skal ikke være følelseskolde, men de må heller ikke græde. "Den usynlige kridtstreg", der 
udgør grænsen til det ”uacceptable” i medierne, som Anne Grete Holmsgaard (SF) har udtalt 
sig om, er svær at finde. 
Kvinderne skal være meget opmærksomme på deres påklædning. Et eksempel på, at de ikke 
må klæde sig for overdrevet i den ene eller anden henseende, er daværende justitsminister 
Lene Espersen, der klædte sig i nedringet kjole og krøllet hår til kronprinsens bryllup i maj 
2004 og blev sammenlignet med Stripper Simone på en dårlig dag. Der er en smal grænse for 
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den måde, de kvindelige politikere skal klæde og opføre sig på, og bliver den grænse 
overskredet, vil de med stor sandsynlighed blive grillet i medierne. Så selvom nogle kvindelige 
politikere kan indbringe nogle politiske plus-point ved at spille kvindekortet en gang i 
mellem, så kan det samtidigt skade deres troværdighed og politiske karriere, hvis kortet 
bruges for meget. Det kan både være en fordel og en ulempe at have let tilgang til rampelyset i 
medierne grundet det faktum, at man er en ung, kvindelig politiker. Fordelene bliver til 
ulemper, når der tvivles om evner og bedrifter grundet det kvindelige køn. Det kan måske 
være svært som kvindelig politiker at finde det rette sted at stå i forhold til ”den usynlige 
kridtstreg” og undgå overbalance, så man ender på den forkerte side af stregen. Hvordan bør 
man agere, så ikke man fremstår alt for følelsesladet, hvilket oftest sættes i relation til en 
typisk kvindelig egenskab, men samtidig undgår at fremstå følelseskold? (Moustgaard, 2004: 
130-135). 
Redaktør Nils Thostrup udtaler følgende omkring de politikere, han mener udstiller sig i 
medierne for at udtale sig om noget, der ikke nødvendigvis har med politik at gøre: 
"Politikerne må finde sig i, at den trykte journalistik så også løser den opgave, der ligger i over 
for offentligheden at fortælle historien om den person, der spiller på følelsesregistret for politisk 
vindings skyld. Når man prædiker moral, må man finde sig i at få sin egen moral efterset. Når 
man virker for et parti, der har solidaritet som et af sine slagord, må man finde sig i at få sin 
egen levevis sat under lup. (...) Når man udstiller sig, må man finde sig i at blive varedeklareret 
ikke bare på overfladen, men dybt under huden. Sådan er det. (Moustgaard, 2004: 83-84)". Han 
mener altså, at politikerne selv er ude om, at journalister ikke udelukkende kigger på de 
politiske aspekter og holdninger, men også på private sager, hvis politikerne selv bruger 
medierne til at få ekstra opmærksomhed, selvom det ikke er i forbindelse med politik 
(Moustgaard, 2004: 83-84).  
For at journalisterne kan bringe en spændende artikel, er de afhængige af følgende fem 
nyhedskriterier: væsentlighed, identifikation, aktualitet, sensation, konflikt. 
Ét eller flere af disse nyhedskriterier skal være opfyldt, for at en historie kan blive interessant 
og kaldt en 'god' historie. Ikke mindst konfliktkriteriet er vigtigt, da en stor del af den politiske 
journalistik handler om interesser, hvori der er konflikter. Er der et problem at formidle om, 
bliver historien oftest mere interessant end de historier, der ikke kredser om et problem eller 
en konflikt. 
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Derfor kan det tænkes som oplagt, at mange journalister forsøger at skabe konflikter og 
dramatik ved at tage fat i fordomme og billeder af nogle af de kvindelige politikere, når der 
skal skrives om eksempelvis en politisk begivenhed (Moustgaard, 2004: 161). 
 
Redegørelse af Retorikkens aktualitet 
I Retorikkens aktualitet, 2006, beskrives forskellige metoder til at se kritisk på en tekst ved 
hjælp af retorikken. Denne tilgang, retorisk kritik, definerer de i bogen som ”den 
hermeneutiske, kritiske læsning af taler og anden retorisk diskurs (Klujeff og Roer, 2006: 10)”. 
Fortolkning er en redegørelse for tekstens mening og virkemåde (Klujeff og Roer, 2006: 44): 
”Den er en foreløbig forklaring om tekstens indhold som kritikeren giver på baggrund af sin 
analyse og med afsæt i sit teoretiske og evt. metodiske grundlag (Klujeff og Roer, 2006: 42)”. 
Når man skal fortolke retorisk, er der fire faser, der er centrale at tage udgangspunkt i: ”(1) 
Analyse af teksten. (2) Analyse af tekstens retoriske situation. (3) Fortolkning. (4) Vurdering 
(Klujeff og Roer, 2006: 51)”. 
Ved fortolkningen af politiske analyser kan det f.eks. være relevant at se på, om budskabet er 
udtryk for personlige følelser og holdninger eller en måde at tiltrække flere vælgere på. For at 
finde ud af hvad det er, politikeren vil med sit budskab, kan det eksempelvis være en hjælp at 
kigge på forskellige medier og se på deres reaktioner af budskabet (Klujeff og Roer, 2006: 52).  
Aristoteles beskriver, hvordan man ved at opdele taler i forskellige situationer og genre kan 
opdage, at det tilhørende publikum har forskellige forventninger (Klujeff og Roer, 2006: 64), 
alt efter hvilken genre, der er tale om. Genre skabes altså på baggrund af situationen. Det 
beskrives derfor, hvordan en retorisk genre består af: ”1) situationelle krav, 2) 
indholdsmæssige og stilistiske krav, 3) en særegen konfiguration af disse elementer (Klujeff og 
Roer, 2006: 66)”. Genreanalyse fokuserer altså ikke på retorikken i den konkrete situation, 
men på retorikken i forhold til den genre teksten indgår i. Genren giver både muligheder, men 
også begrænsninger for taleren – det gælder også for, hvordan publikum skal forholde sig til 
det, der siges (Klujeff og Roer, 2006: 71). 
Når man skal lave en genreanalyse, skal man se på de tre ovennævnte kategorier, en retorisk 
genre består af. Herefter skal man afgøre, hvilken slags genreanalyse man vil lave. Følgende 
tre genreanalyser beskrives således: Genrebeskrivelse: ”I genrebeskrivelse undersøger 
kritikeren retoriske ytringer for at bestemme om genre eksisterer (Klujeff og Roer, 2006: 76)”. 
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Genredeltagelse: ”I analysemåden genredeltagelse er formålet at bekræfte eller modificere 
eksisterende træk inden for en genre (Klujeff og Roer, 2006: 81)”. Genreanvendelse: ”Kritikeren 
kan nemlig tage genredeltagelsen et skridt videre og udføre en analyse som vurderer en ytrings 
anvendelse af genren (Klujeff og Roer, 2006: 85)”. 
I fjerde kapitel beskrives et andet afgørende element i den retoriske analyse: publikum. På 
baggrund af et eksempel fra Perelman og Olbrechts-Tyteca Traité de l’argumentation. La 
nouvelle rhétorique forklares det, hvordan ”målet for argumentationen er at fremkalde eller 
øge tilslutningen hos publikum, og de definerer derfor publikum som et hele af dem, taleren 
ønsker at påvirke med sin argumentation (Klujeff og Roer, 2006: 92)”. Heri skelner de mellem 
to slags publikum: det partikulære, som er det publikum, taleren vil overtale, og det 
universelle, som ikke kan beskrives konkret (Klujeff og Roer, 2006: 93). 
Hvis man ser på strategier i forhold til at få overbevist publikum, kan det derfor være 
hensigtsmæssigt at se på hvilket publikum, man har med at gøre, når man skal argumentere.  
 
Senere forklares det, hvordan Jürgen Habermas har været med til at danne grundlag for et 
vigtigt element i samfundet i dag: ”(…) en idealistisk forestilling om et offentligt rum hvor alle 
kan kommunikere frit. I dette offentlige rum kan der foregå en rationel-kritisk debat mellem 
mennesker der er oplyste og kompetente til at drage beslutninger (Klujeff og Roer, 2006: 279)”. 
Det er derfor vigtigt at holde den offentlige debat op imod Habermas’ ideal for en rationel 
kommunikation i det offentlige rum. 
 
Redegørelse af Praktisk argumentation 
Argumentationsmodel 
Stephen Toulmin, engelsk filosof og logiker, har i 1958 opstillet en argumentationsmodel. 
Modellen er bygget videre ud fra de to klassiske argumentmodeller: syllogisme, der er logisk, 
og enthymem, der er retorisk (Jørgensen og Onsberg, 2004: 12). Ifølge begge modeller består 
et argument af to præmisser, der skal lede til en konklusion. Toulmins argumentationsmodel 
bruger ikke begreberne ’præmisser’ og ’konklusion’, men er i stedet bygget sådan op, at det 
viser argumentets bestanddele og relationerne mellem dem. Modellen består af seks 
elementer: påstand, belæg og hjemmel er de faste elementer og kan altid findes i et argument, 
og rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse er de frie elementer og kan af og til findes i et 
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argument. Ud fra disse seks elementer er argumentationsmodellen opdelt i to modeller: 
grundmodellen og den udvidede model. 
Grundmodellen ser således ud: 
 
Figur 1: Grundmodellen  
(Internetkilde: http://sprogibrug.systime.dk/typo3temp/pics/234e57649b.png) 
 
Påstand (P): ”er det synspunkt om et eller andet som afsender søger at få modtagers tilslutning 
til. Påstanden er det overordnede element i argumentet i den forstand at den søges fastslået eller 
retfærdiggjort ved hjælp af de to andre elementer (Jørgensen og Onsberg, 2004: 14)”. 
 
Belæg (B): ”er den information eller det grundlag som afsender fremsætter som direkte støtte 
for P. indholdet af belæg skal umiddelbart være mere acceptabelt for modtageren end indholdet 
af P (Jørgensen og Onsberg, 2004: 14)”. 
 
Hjemmel (H): ”forbinder B og P. Hjemmel autoriserer at modtager kan acceptere P på 
grundlag af B. Hjemmel danner bro mellem B og P. Indholdet af hjemmel er et generelt 
synspunkt – en regel, der deles af afsender og modtager. Hjemmel er oftest implicit (Jørgensen 
og Onsberg, 2004: 15)”. 
 
Ofte vil påstanden i praksis være det første element, man støder på. Dernæst vil belægget 
fremlægges og hjemlen vil i de fleste tilfælde være så åbenlys, at den ikke direkte fremgår i 
argumentet. Elementerne i den udvidede model fremgår ikke altid i et argument, men man 
støder dog stadig ofte på dem. Den udvidede model ser således ud: 
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Figur 2: Den udvidede model 
(Internetkilde: http://sprogibrug.systime.dk/typo3temp/pics/c9cfa3f447.png) 
Styrkemarkør (S): ”knytter sig til P og angiver styrkegraden af P (Jørgensen og Onsberg, 
2004: 25)”. Styrkemarkøren er med til at angive, hvor sikker afsender er på påstanden, og 
hvor villig afsenderen er til stå inde for påstandens rigtighed. Desuden kan forskellige ord 
være med til at op- eller nedtone, hvor sikker afsender er i sin argumentation.  
 
Gendrivelse (G): ”knytter sig til S, idet afsender her kan specificere eventuelle forbehold og 
usikkerhedsmomenter, der er transporteret til P fra H. Gendrivelse indeholder nogle 
omstændigheder, der gør, at hjemlens generelle autoritet ikke gælder. ”Samtidig foregriber 
gendrivelsen modtagers eventuelle berettigede indvendinger mod at tilslutte sig P ved at påpege 
de tilfælde, der må tages forbehold for (Jørgensen og Onsberg, 2004: 25)”. 
 
Rygdækning (R): ”knytter sig direkte til H og inddrages i argumentet, når der rejses tvivl om 
hvorvidt H kan accepteres. (…) Rygdækningen indeholder altså det konkrete grundlag for den 
generelle regel i H (Jørgensen og Onsberg, 2004: 26)”. 
 
Appelformer 
Appelformer har indflydelse på både argumenter, men også hele udtryksformen. Hvis 
afsenderen ønsker at appellere til modtagers intellekt, så er det appelformen logos, der især 
vil komme til udtryk. Hvis det er troværdighed, tillid og følelser, afsender ønsker at appellere 
til, så er det etos og patos, der kommer til udtryk. Ved at appellere til modtager igennem logos, 
vil afsenderen holde sig til kendsgerninger og forsøge at holde sig objektivt til sagen. ”Logos 
giver sig sprogligt udtryk i et neutralt ordvalg og en anonym stil, og fremførselsmæssigt i en 
behersket og afdæmpet optræden (Jørgensen og Onsberg, 2004: 62)”. Når en afsender søger 
tilslutning hos modtageren igennem etos, vil afsenderen gerne fremstå tillidsvækkende og 
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troværdig, og appellen går meget på personligheden – enten hos afsender selv, eller hos en 
autoritet, der inddrages i sagen. Patos appellerer til følelserne. Dette kan gøres ved at 
inddrage modtageren og basere sin argumentation på stemninger og følelser.  ”Mens 
følelsestilskyndelsen under etos angår de mere stabile følelser, appellerer man under patos til 
spontane følelser – til de mere affektprægede følelser og stemninger i nu’et (Jørgensen og 
Onsberg, 2004: 64)”. 
 
Redegørelse af Habermas’ offentlighedsmodel 
Habermas’ offentlighedsmodel bygger på en samfundsopdeling i tre sfærer: den private sfære, 
den borgerlige offentlighed og den sfære, der dækker over staten (Haarder, 2004: 29). Den 
private sfære indeholder en intimsfære og en socialsfære. Intimsfæren dækker over familien, 
hjemmet og de følelser, der er forbundet dertil. Socialsfæren dækker over den 
erhvervsmæssige privatsfære – eksempelvis privatøkonomi. Den borgerlige offentlighed 
indeholder den kulturelle og politiske offentlighed. Den kulturelle offentlighed dækker over 
ting som kunst, litteratur og teater, mens den politiske offentlighed dækker over eksempelvis 
politik og samfundsøkonomi. Sfæren for staten og offentlig myndighed dækker over alle de 
ting, som statsapparatet skal sikre: Det kan eksempelvis være håndhævelse af loven, 
skattesystemet, militær, politi og skolesystemet (Internetkilde: Danskfaget).    
 
  
Analyser  
Analyse af Helle Thorning-Schmidts nytårstale 2012 
Link: http://www.stm.dk/_p_13580.html 
I året 2012 var det statsminister Helle Thorning-Schmidt, der holdt nytårstalen på 
Marienborg. Det gør hende til afsender af talen. Modtageren er den danske befolkning, der 
kunne se talen i fjernsynet eller høre den i radioen første dag i det daværende nye år. 
Nytårstalen er en lejlighedstale, der traditionen tro holdes hvert år. Modtageren forventer en 
tale, der, med politisk blik, fortæller om året, der er gået, og hvilken fremtid, der er for årene, 
som kommer. Man forventer som modtager at høre om de sædvanlige emner, der oftest tales 
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om i en nytårstale – eksempelvis økonomi, job, arbejdsløshed, osv.  Talen drejer sig om 
Danmark i forhold til den økonomiske krise, og hvordan Danmark – sammen – kommer bedst 
ud af krisen. Helle Thorning-Schmidt fortæller om tiden, da hendes mormor var ung og om 
tiden, hvor Helle Thorning-Schmidts mor var ung, og hvordan der med årene siden da har 
været udvikling og øget velstand – indtil nu. Hun taler om fællesskab, og om hvordan vi skal 
stå sammen og kæmpe for at komme igennem krisen. Derudover sender hun en hilsen til 
soldaterne i Afghanistan og taler om Danmarks indflydelse i krigen. Slutteligt taler hun om 
Danmarks indflydelse i EU. Der er derfor flere emner i hendes tale, men krisen – og det at 
komme gennem den – er hovedsagen i talen. 
 
Helle Thorning-Schmidt indleder sin tale med ”godaften”, og talen er herefter delt op i små 
afsnit efter indhold som eksempelvis den økonomiske krise, hendes personlige erfaringer, 
osv. Hun bruger gennemgående ’vi’ i talen, der skaber en samhørighed for modtageren, og er 
med til at skabe en følelse af fællesskab, som netop er det, Helle Thorning-Schmidt gerne vil 
opnå, idet hun taler om, at vi (danskerne) skal stå sammen for at komme igennem krisen. 
Talen er bygget op på appelformerne etos og patos. Patos kommer til udtryk, når hun taler om 
sin mormor og mor, og sit møde med Søren på 60 år i Aalborg. Hun taler om sin familie og 
personlige erfaringer, der skal appellere til modtagerens følelser. Etos appellerer til 
modtagerens tillid, og det benytter Helle Thorning-Schmidt sig af, idet hun forsøger at fremstå 
troværdig ved at fortælle om egne erfaringer og møder med nogle af de udsatte og 
svagtstillede borgere.  Ved at inddrage sig selv på den måde, søger hun også at fremstå 
troværdig. 
 
Man kan ud fra Toulmins argumentationsmodel analysere følgende argument fra talen: 
”Og det går heller ikke, at Danmark bliver ved med at miste konkurrencekraft. For så flytter 
virksomheder og job ud af landet. 
Danske virksomheder er nogle af de mest opfindsomme og ansvarsfulde i verden. Vi er et land, 
hvor små familievirksomheder vokser sig store og bliver blandt verdens førende.” 
I ovenstående ses en argumentmarkør for, at påstanden kommer før belægget. Idet hun siger 
”For så flytter virksomheder…” markerer det, at belægget fremføres – og altså efter påstanden. 
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Påstand: Det går ikke, at Danmark bliver ved med at miste konkurrencekraft. 
Belæg: For så flytter virksomheder og job ud af landet. 
Hjemmel: Hvis Danmark mister konkurrencekraft, så flytter virksomheder og job ud af 
landet. 
Styrkemarkør: Helle Thorning-Schmidt bruger ord som ”mest opfindsomme og ansvarsfulde 
i verden” og ”blandt verdens førende”, hvilket vidner om, at hun virkelig mener det, hun siger. 
Hun optoner sin argumentation og lægger stor vægt på, at danske virksomheder er vigtige og 
betydningsfulde. 
Rygdækning: ”Danske virksomheder er nogle af de mest opfindsomme og ansvarsfulde i 
verden. Vi er et land, hvor små familievirksomheder vokser sig store og bliver blandt verdens 
førende.” Ved at sige hvor betydningsfulde og dygtige, virksomhederne er, understreger Helle 
Thorning-Schmidt, hvor vigtigt det er, at vi beholder virksomhederne i Danmark, så ikke de 
flytter udenlands. Det er en yderligere dokumentation til hjemlen, så argumentet styrkes. 
Derudover bruger hun sammenligningsargumentet i følgende citat: ”Og hvis en virksomhed 
beder sine medarbejdere om at holde igen med lønkrav, så er det også rimeligt, at det gælder for 
alle. Også på chefgangen. Alle skal bidrage. Der er ingen fribilletter.” Argumentet bygger på et 
princip om retfærdighed, og at det skal være ens for alle. Ordet ’fribilletter’ optræder som 
metafor for, at ingen kan slippe for at bidrage. Hun bruger også autoritetsargumentet, da hun 
inddrager sig selv i talen, og på den måde er hun som afsender af talen også autoriteten – 
statsministeren i Danmark. Motivationsargumentet indgår også i talen i form af 
solidaritetsargumentet. Helle Thorning-Schmidt taler om, at vi ved fælles hjælp kan vende den 
negative udvikling til endnu en gang at blive positiv. Nogle af de ord, der indgår i Helle 
Thorning-Schmidts ordvalg i talen, er bl.a. ’fællesskab’, ’vi’, ’mangfoldighed’, ’Danmark’, 
’samarbejde’ og ’solidaritet’. Disse er alle ord, der prøver at styrke modtagerens samhørighed 
til fællesskabet og ved at bruge dem, søger hun at samle nationen, således at alle hjælper til 
for at komme ud af krisen – og for at alle kommer med ud af krisen. Dette positive syn 
kommer også til udtryk i form af det retoriske spørgsmål, hun stiller i sin tale omkring 
muligheden for at vende den situation, krisen har medført: ”Kan det lade sig gøre?”, hvortil 
hun svarer: ”Ja, naturligvis.”, hvor ordet naturligvis har en form for overbevisning over sig om, 
at det godt kan lade sig gøre. 
I følgende afsnit af talen er stilen lidt anderledes end resten: 
”Det Danmark, hvor alle er med til at skabe fremgang.  
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Hvor vi tager os af hinanden.  
Hvor vi giver alle børn og unge en gratis uddannelse.  
Hvor vi får god og gratis behandling, når vi er syge.  
Hvor vi får hjælp, hvis vi mister vores arbejde.  
Hvor vi får en værdig pleje, når vi er ældre.” 
Her er der nemlig brug af anaforer, da hver sætning starter med ”Hvor vi…” og de sidste tre 
sætninger endda med ”Hvor vi får…”. I sætningen med ”… god og gratis behandling” opstår 
der en allitteration, da begge ord starter med ’g’, og er til for at skabe ekstra indtryk på 
modtageren. Ved at udtale sætningen: ”Hvor vi får en værdig pleje, når vi er ældre”, søger hun 
at skabe empati hos alle aldersgrupper. Udover anaforer gør hun også brug af sproglige 
billeder. Det ses eksempelvis, når hun siger, at: ”… boligpriserne tog på himmelflugt”, som er 
en kognitiv metafor, nemlig orienteringsmetaforen, der henviser til, hvordan vi fysisk 
orienterer os. Hun bruger det sproglige billede ”himmelflugt” til at beskrive den fremgang, der 
var inden for boligpriserne. 
 
Det er en god tale, da den kommer omkring en del emner, men ikke så mange, at det bliver 
uoverskueligt. Helle Thorning-Schmidt taler om de problemer, der er opstået grundet krisen, 
og at det kommer til at tage tid at få vendt udviklingen, således at der igen kommer vækst og 
arbejdspladser, der gør, at vi har et trygt og stærkt Danmark. Dette kan dog kun opnås ved 
fælles hjælp, mener hun. Talen rammer målgruppen, da hun taler om og henvender sig til den 
danske befolkning, der netop er modtageren. Talen passer godt til talesituationen, da det er en 
nytårstale, som hun fremførte til nytåret 2011/2012. 
 
Analyse af ”Thornings værdi” – en retorisk analyse af Helle Thorning-
Schmidts nytårstale 2011/2012 
Link: http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/retorisk-analyse-af-helle-thorning-schmidts-
nytaarstale-2011-2012 
Christian Kock, professor i retorik ved Københavns Universitet, er afsenderen af den retoriske 
analyse ”Thornings værdi” af Helle Thorning-Schmidts nytårstale 2011/2012. Idet han er 
professor i retorik, er han tillidsvækkende og troværdig for modtageren, når det netop er en 
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retorisk analyse, der er sagen. Han beskriver både hendes måde at gestikulere på, men også 
talens indhold og hendes udseende. Han skriver bl.a., hvordan hendes næsten konstante blik 
på kameraet – og dermed modtageren – virkede helt fint, men at det fremstod kunstigt, at hun 
få gange kiggede ned i papiret, når det ellers, som Kock siger, klart var indtrykket, at hun læste 
talen op fra en teleprompter. Hvad der højst sandsynligt har været et forsøg på at fremstå 
naturlig og vel øvet på talen, fik i stedet statsministeren til at virke kunstig. Udover et fæstnet 
blik på kameraet, mente Kock også, at Helle Thorning-Schmidt gestikulerede en smule for 
meget med hænderne i forhold til, hvad hun egentlig behøvede.  
 
Følgende citat fra den retoriske analyse er et eksempel, der viser, hvordan Kock mener, Helle 
Thorning-Schmidt fremstår professionelt: ”Men alt i alt vidnede fremførelsen om en 
professionalisme – i betydningen 'tjekkethed', kompetence, grundig forberedelse – der kan 
sammenlignes med Anders Foghs. "Det er en smule mekanisk og meget indstuderet, virkelig 
dygtigt" – den reaktion kom undervejs fra en af dem jeg hørte talen sammen med. Det 
tilbageskrabede hår og den strikse mørkeblå jakke bidrog til samme indtryk.” , hvor det altså 
ikke kun er indholdet af talen, der lægges vægt på, men også hendes udseende, der 
kommenteres på i farten. 
 
Han beskriver det afsnit, hvor Helle Thorning-Schmidt fortæller om sit møde med Søren på 60 
år fra Aalborg. Han mener, at det er et retorisk virkemiddel – og som mange talere benytter 
sig af – men som i dette tilfælde virkede lidt banalt og mere var til for at appellere til 
modtagernes følelser, end det havde noget med politisk orientering at gøre. Det samme mener 
han om det retoriske virkemiddel, hun bruger, når hun taler om sin mormor og mor. Hun 
inddrager noget personligt, men i dette tilfælde, siger Kock, står pointen ikke klart: ”Det kunne 
være en indirekte påmindelse om kvindernes vej til ligestilling, også når det gælder 
statsministerposten - men eksplicit handlede det blot om, at livet gerne skulle blive bedre for 
hver generation.” .  
 
Kock beskriver Helle Thorning-Schmidts tale som en epideiktisk tale, som Aristoteles har 
kaldt den i sin opdeling med to andre slags taler: den deliberative og juridiske (Klujeff og 
Roer, 2006: 64). Den epideiktiske tale er en lejlighedstale, der holdes ved særlige lejligheder – 
som nytåret. Da den epideiktiske tales formål ikke er at overbevise folk om noget bestemt, 
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stiller Kock spørgsmålstegn ved, hvad en sådan tale så kan. Svaret får man herefter serveret: 
”I samfundsperspektiv kan en epideiktisk tale først og fremmest være med til at sætte værdier på 
dagsordenen. Den kan ikke få os til at tro på nye værdier, som vi ikke i forvejen har tænkt på, 
men den kan befæste og bevidstgøre værdier, som tilhørerne nok anerkender, men som de måske 
har været tilbøjelige til at glemme.”. Og som Kock også selv siger, så er værdier og fællesskab 
nogle af de ting, som Helle Thorning-Schmidt bygger sin tale på og ønsker at få modtageren til 
at ville tage del i. Kock påpeger, at hun implicit siger, at den tidligere regering igennem deres 
snæversynede politik har underprioriteret og forsømt nogle af disse værdier. Følgende citat 
fra Kocks retoriske analyse er bemærkelsesværdigt: ”Dertil kom så et andet implicit tema, 
nemlig at vise hende selv som et menneske af kød og blod – med mormor, mor og det hele – og 
som en der også tænker "med hjertet". Det er, for igen at citere Aristoteles, en ethos-effekt, dvs. 
noget om hvordan ordene indirekte tegner billedet af taleren. En anden ethos-effekt, også 
utvivlsomt bevidst, var at talen og dens fremførelse skulle vise hende som tjekket og kontrolleret 
(men altså med følelser inde under tøjet).” Var et implicit tema for talen at vise Helle Thorning-
Schmidt som menneskelig? Betyder det så, at hun til hverdag ikke fremstår menneskelig, men 
hel følelseskold og lavet af sten? Ifølge Kocks analyse kunne det tyde på det. Statsministeren 
kan dog ved sjældne lejligheder fremstå menneskelig og udtrykke følelser, viser det sig. Flere 
steder påpeger Kock, at Helle Thorning-Schmidt får opprioriteret nogle af de værdier, man 
måske har glemt, men egentlig er enig i. Ved at tale om værdierne, som hun gør, er det også en 
markør for den epideiktiske tale, da værdierne på den måde kan blive bragt på banen. Nogle 
af de sproglige virkemidler, Helle Thorning-Schmidt benytter sig af i sin tale, er det, mener 
Kock, der er med til at få hende til at fremstå tjekket og som en, der har styr på det. Det er 
f.eks. når hun bruger anaforer, allitteration, trikolon og antiteser, der hver især har sin egen 
effekt på sproget. Slutteligt runder Kock af med at sige, at en tale vil blive modtaget forskelligt 
alt efter, hvilke forventninger modtageren har til talen. ”Nogle taler handler om konkrete 
politikker, og nogle handler om at styrke underliggende værdier. Forventer man det ene, men får 
det andet, skuffes man. De to slags retorik har begge en nødvendig funktion i samfundet og giver 
hinanden mening. Den ene slags uden den anden bliver enten tom skønsnak eller taktisk spin.” 
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Analyse af ”Thorning får point for mormor, men ikke for indhold” 
Link: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/01/02/01224944_1.htm  
Ikke alle er lige begejstrede for nytårstalen. Artiklen ”Thorning får point for mormor, men 
ikke for indhold” af Susanne Vigsø Grøn er en artikel, der bringer forskellige avisers 
anmeldelser af Thornings tale. 
Den første anmeldelse er fra Berlingske. Deres politiske kommentator, Thomas Larsen, kalder 
talen for nytteløs, da han mener, der mangler konkrete forslag til, hvad der skal gøres for at 
komme ud af krisen og ikke blot fortælle, at vi på et tidspunkt nok skal vende udviklingen og 
komme ud på den anden side. I Berlingskes anmeldelse bliver Helle Thorning-Schmidt kaldt 
regeringschefen. 
 
Hans Engell, kommentator for Ekstra Bladet, kalder talen for årets største fuser. Eftersom 
talen blev holdt på årets første dag, er der måske ikke så mange andre ting, der kunne have 
konkurreret om samme titel, kunne man indvende. Han roser talens form, men kritiserer 
substansen. Han er ironisk omkring hendes brug af familiehistorien og siger: ”Stilmæssigt var 
talen god med fine ordbilleder og personlige vinkler med mormor, mor og Helle selv. Godt at 
minde om, at Danmark og vores familier ikke kun består af mænd.” I den korte anmeldelse, der 
er gengivet i Vigsø Grøns artikel, formår Engell at omtale statsministeren ved fornavn to 
gange. Sammen med den negative anmeldelse giver det en følelse af, at han ikke respekterer 
hende som statsminister og ikke tager hende seriøst. Han mener ikke, at hun kommer med 
noget nyt, og han mener ikke, at hun gjorde noget for at få hverken vælgere, erhvervslivet 
eller organisationerne med. Til det sidste kunne man måske mene, at det ville have noget at 
gøre med Engells forventninger til, hvad en nytårstale bør indeholde – netop som Christian 
Kock beskrev det i sin retoriske analyse af Thornings nytårstale. 
 
Den tredje anmeldelse kom fra BT’s redaktionschef, Henny Christensen. Heller ikke hun 
skamroser talen. Som det fremgår af Vigsø Grøns artikel, så kalder Christensen talen for ”den 
halve tale”. Hun roser Thorning for et personligt anslag, og for at fremstå som en statsminister 
med noget på hjerte, når hun fortæller om sin mormor og mor. Men så går den heller ikke 
længere. BT skriver: "Der er al mulig grund til økonomisk realitetssans, men tænk om Thornings 
krisefokus også havde været ledsaget af mere konkrete bud på løsninger?" og så spørger hun, 
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hvad der skal gøre Thornings døtre stolte. Hun fortsætter på den måde i Thornings eget 
familie-spor ved at springe et skridt frem til næste (kvindelige) generation i hendes familie. 
Hun spørger, hvad de kan fortælle, når de på et tidspunkt kan se tilbage på den tid, deres mor 
var statsminister og tilføjer: ”Det skulle gerne være mere end den bedrift, der var at få magten”, 
hvilket er en lidt spydig bemærkning, som giver indtryk af, at Thorning endnu ikke har opnået 
andet end at vinde valget. 
 
Heller ikke Børsens politiske kommentator, Helle Ib, er begejstret. Hun kalder talen for 
”halvblå”, ment på den måde at ”Flere budskaber som talt ud af Lars Løkke Rasmussens, Lars 
Barfoeds eller Margrethe Vestagers mund”, og på den måde anklages Thorning altså for at give 
udtryk for en anden politik, end den hun egentlig blev valgt på. Selvom Thorning flere gange 
brugte ord som ”fællesskab” og ”solidaritet”, mener Ib stadigvæk, at det samlede indtryk er en 
halvblå nytårstale. 
 
Bo Lidegaard, chefredaktør på Politiken, mener, at talen var klar, men ikke konkret nok – 
ligesom de andre anmeldelser også har givet udtryk for. Han skriver om Helle Thorning-
Schmidt: "Hun fik ikke forklaret, hvilke tiltag der skal forbedre konkurrenceevnen. Og hun fik 
slet ikke inddraget den afgørende præmis, at reformerne må og skal sikre solidariteten også med 
de kommende generationer blandt andet gennem gældsafvikling og en markant grøn satsning.” 
Lidegaard omtaler statsministeren ved fulde navn, og ikke blot ved fornavn som Engell gjorde 
det i sin anmeldelse. 
 
Vigsø Grøn kommer ikke selv med sin mening om talen, men sammenfatter kun de andres 
anmeldelser i sin artikel. Det samlede blik af anmeldernes kommentarer er ikke positivt, 
hvilket er bemærkelsesværdigt, når retoriker Christian Kock gav talen over middel i sin 
bedømmelse, og sagde, at han ikke var ene om den bedømmelse. Så det afhænger nok af, hvem 
der bedømmer talen, og hvilke forventninger de pågældende har haft til indholdet. 
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Analyse af Helle Thorning-Schmidts’ kongrestale 28. september 2013 
Link: 
http://socialdemokraterne.dk/Default.aspx?func=article.view&id=739660&menuID=700835
&menuAction=select&topmenuID=700835 
I talen er afsenderen Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt. Hun taler til 
kongressen, alle socialdemokraterne og Danmarks vælgere. Hun henvender sig undervejs et 
par gange direkte til de øvrige partier i Folketinget: Enhedslisten, Dansk Folkeparti, Venstre 
m.m.. Talen blev holdt til den socialdemokratiske kongres i Aalborg den 28. september 2013, 
og budskabet i talen er derfor at skabe sammenhold, tryghed og vedligeholdelse af 
tilslutningen til partiet. Dette gøres ved at forklare og understrege, hvad Socialdemokraterne i 
deres tid i regeringen har opnået, på trods af den meget negative omtale omkring regeringen 
og statsministeren, der har været. Helle Thorning-Schmidt fælder en tåre, allerede inden hun 
påbegynder sin tale. 
Thorning fælder en tåre på baggrund af den klapsalve, hun får, inden hun starter talen, og 
siger med et smil på læben: ”Nu når man som sådan har fået opbygget sit omdømme som jern- 
og isdronningen, så kommer I her og ødelægger det. Det kan I jo ikke være bekendt”. Talen 
starter for alvor med en introduktion, hvori Thorning henvender sig direkte til kongressen og 
dem, der sidder der, ”Hvor har vi dog lavet meget sammen os, der er her i salen i dag.” Her 
forsøger hun at skabe sammenhold og tryghed ved at omtale forsamlingen ’vi’. Midt i talen 
fortæller hun flere historier om personer, og hvad der skal gøres, er gjort og er ved at blive 
gjort for at gøre Danmark bedre og stærkere. Igen lægges der stor vægt på, at dette skal ske 
gennem fællesskabet, og at det er et fælles projekt at forbedre Danmark: ”Vi har brug for 
hinanden. Vi har brug for vores sidemand på arbejdspladsen. Vores nabo. Vores børns venner. Vi 
har brug for et stærkt fællesskab.” Også i denne tale benytter hun sig af anaforer: ”Vi har brug 
for…”, som hun gentager flere gange. Hun taler om mærkesager, udfordringer i fremtiden og 
angriber oppositionen. Hun taler om de forandringer, vi i fremtiden går i møde, og hvordan vi 
ved hjælp af fællesskabet er bedst udrustet til dem. Fællesskabet er vores fælles velfærd. 
Thorning slutter af med igen at henvende sig direkte til kongressen ”Kære kongres”. Her gives 
en konklusion på, hvad der er blevet sagt, og fællesskabet og det fælles ansvar fremhæves: ”Vi 
investerer i fællesskabet. Ansvar er ikke noget vi løber fra (…) Vi er socialdemokrater. Vi gør det, 
som er bedst for Danmark.” 
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I talen gør Thorning primært brug af patos og etos. Der spilles på modtagerens følelser, når 
Thorning henvender sig direkte til ”os”, men også gennem de historier om mennesker, som 
har fået det bedre: ”Hvert eneste menneske er noget særligt. Hvert eneste menneske skal kunne 
række ud efter sine drømme. Hvert eneste menneske skal ses”, hvor der også her ses en brug af 
anaforer. Thorning bruger etos, når hun forklarer, hvad regeringen har gjort: ”Da vi fik 
ansvaret gik vi i gang fra dag ét…”, og hvordan de er parate til at tage ansvaret og gøre 
Danmark mere trygt. Logos bruges en sjælden gang i talen, primært når der skal begrundes 
for, hvorfor det, de har gjort, er nødvendigt: ”Kvaliteten skal op. Derfor skal vi have 
adgangskrav.” Grunden til der ikke gøres meget brug af logos er, at Thorning snakker til et 
publikum, der allerede støtter hende. Hun behøver ikke overbevise eller overtale dem om en 
bestemt sag, der kræver fremførelse gennem logos. Hun skaber i stedet en følelse af 
sammenhold og prøver at skabe tillid fra kongressen til partiet og hende igennem brugen af 
etos og patos. 
 
I talen prøver Thorning undervejs flere gange at overbevise om, at man kan stole på 
socialdemokraterne. I forhold til Toulmins model findes et konkret eksempel, hvor påstanden 
er: ”Man skal ikke undervurdere Socialdemokraterne”. Belægget her er: ”Vi har mere lod og del i 
det danske samfund end nogen anden politisk kraft. Vi er gået forrest i kampen for at sikre 
rettigheder og retfærdighed.” Hjemmelen er implicit og lyder: Eftersom Socialdemokraterne 
har mere lod og del i det danske samfund end nogen anden politisk kraft, skal de ikke 
undervurderes. 
 
På baggrund af den negative omtale, der har været i pressen, benytter Thorning sig af en stil, 
hvor hun forklarer, hvad partiet har opnået af positive ting: ”… Som den første regering 
nogensinde har vi opstillet sociale 2020 mål.” Talen er i denne situation talerør for Thorning, 
hvori hun, uden afbrydelser, kan få lov til at sige, hvad hun mener er vigtigt om partiets 
visioner og lignende. Hun er omringet af et publikum, der støtter hende og partiet. Herudover 
kan talen også afsløre en del om hende selv i form af, hvad hun vælger at komme ind på i sin 
tale. Under begivenheden spiller Thorning primært på sin offentlige person som statsminister. 
I dag blandes den offentlige og private sfære fra Habermas’ offentlighedsmodel i højere grad 
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sammen end tidligere, og ved at Thorning fælder en tåre under kongressen, viser hun en del af 
sin private person, som en sårbar kvinde.  
 
Sprogligt benytter Helle Thorning-Schmidt sig af mange gentagelser. Hun starter bl.a. seks af 
sine afsnit med ”Kære kongres”. Herudover bruges der talen igennem kun personlige 
pronominer som ”vi” og ”os”. Det er kun, da oppositionen omtales, at hun bruger ”dem” og 
”deres”. Dette understøtter det sammenhold Helle Thorning-Schmidt forsøger at styrke, og 
lægger samtidig afstand til oppositionen og den politik, de har ført. Flere gange bruges samme 
ord til at starte sætninger ”Det gælder i det små. Det gælder i det store. Og det gælder mest af 
alt i den måde…”. Denne måde at bygge sætninger op på kan minde om allitteration i lyrikken, 
og gentagelserne er noget, vi ellers kender fra eventyret. Ord som ’fælles’, ’fællesskab’, 
’ansvar’, ’udfordringer’ og ’tryghed’ gentages også mange gange i løbet af talen og fremhæver 
de vigtigste budskaber. I løbet af talen bruges kun få tillægsord, der kan være med til at skabe 
en kontrast. Eksempelvis siger hun: ”…et godt og stærkt samarbejde” og ”vigtige aftaler ”. Især 
ordet ”stærkt” bliver brugt meget og fortæller noget om, hvad Thorning gerne vil have, at hun 
og partiet associeres med. 
 
Helle Thorning-Schmidt benytter sig flere gange af metaforer og billedsprog. Hun skriver bl.a.: 
”Der er blevet spildt mælk undervejs. Æg er blevet slået i stykker”, hvor hun sammenligner det, 
der er sket i landet med det at skulle bage eller følge en opskrift. Thorning er som kvinde ikke 
perfekt, og det er ikke altid lige let. Det samme gælder regeringen. Den er ikke perfekt, og det 
er ikke altid lige let. 
 
Den første case, Helle Thorning-Schmidt inddrager i talen, omhandler den stærke kvinde: 
Anne-Marie. Her er det nok ikke tilfældigt, at første eksempel er en kvinde – og endda en 
stærk en. Først senere i eksemplet nævnes manden og hans rolle. Senere i talen siger 
Thorning: ”Og må jeg give et lille husmorråd”. Her henviser hun til sit køn, men da hun 
uddyber ’rådet’, henviser hun ikke til det, man normalt forventer af et husmorråd. Ordet 
’husmorråd’ er sammensat af husmoder og råd, og hvis man søger definitionen på en husmor i 
en ordbog, beskrives den således ”(gift) kvinde betragtet som den med ansvar for hjemmet og 
husførelsen” (Internetkilde: Sproget.dk). Thorning derimod giver et ’husmorråd’ omkring 
økonomi. Et område i hjemmet, der i gamle dage ikke var kvindens, men mandens ansvar. Via 
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billedsprog spiller hun undervejs på kønsrollerne og prøver at provokere en smule ved at 
bruge ord og udtryk fra tiden med de gamle normer og forventninger til kvinden. 
 
Selvom hendes tale indeholder vigtige politiske budskaber om fællesskab, ansvar og 
retfærdighed, er det også gennemgående, at Thorning spiller på kønnet og kønsrollerne. Hun 
forsøger gennem talen at skabe tryghed, troværdighed og tillid til hende selv og partiet. Når 
hun starter med at fælde en tåre, kan det muligvis være taktisk af hende, da en af de ting, hun 
er blevet mest kritiseret for, er at være følelseskold. Hun prøver herved, sammen med 
henvisningerne til gamle husmorråd, at skabe en mere moderne husmor for landet. En man 
kan være tryg ved og stole på. 
 
 Analyse af ”Isdronningen bryder sammen”  
Link: http://www.bt.dk/politik/is-dronningen-bryder-sammen-thorning-i-taarer-paa-s-
kongressen 
I artiklen fra BT ”Isdronningen bryder sammen – Thorning i tårer på S-kongressen”, den 28. 
september 2013, kommenteres på Helle Thorning-Schmidts tale og ageren inden talen. 
Artiklen er skrevet af Andreas Karker, Søren Mortensen og Mads Mostrup Jensen fra 
Berlingske Nyhedsbureau, og er udgivet i BT, der er en tabloidavis.  
Artiklen har ingen underrubrikker, men man kommer i stedet direkte til brødteksten. Det 
første, der beskrives i artiklen, er, hvordan Thorning ”brød sammen ved starten på 
Socialdemokraternes kongres i Aalborg”. Hernæst beskrives lidt om baggrunden for hendes 
gråd. Midt i artiklen udtaler daværende justitsminister Morten Bødskov sig om, at Thorning 
fældede en tåre. Først til slut i artiklen fremhæves nogle af de politiske emner, Thorning kom 
ind på i sin tale. De steder, der er udvalgt fra talen, omhandler først kritikken af Dansk 
Folkeparti og dernæst de hovedargumenter, Thorning bruger for at overbevise danskerne om, 
at man stadig kan stole på socialdemokraterne: ”Socialdemokraternes historie går mere end 
140 år tilbage…”. 
 
Artiklen er skrevet i et letlæseligt hverdagssprog, som også passer til målgruppen. Der er i 
starten af artiklen brugt nogle forstærkere - eksempelvis ”orkan-agtig”, ”værste” samt 
”laveste”. Dette tydeliggør, hvor slem situationen er og dramatiserer sagen: ”Hun indleder S-
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kongressen i orkan-agtig modvind med de værste meningsmålinger og den laveste tilslutning til 
et regeringsparti, nogen kan huske.” Hovedargumentet i artiklen bygger på påstanden og 
sensationen i artiklen: ”Isdronningen bryder sammen”, hvortil belægget findes i følgende: ”(…) 
kongressen viste opbakning ved at give hende stående klapsalver i over et minut,” på trods af, at 
”Hun indleder S-kongressen i orkan-agtig modvind med de værste meningsmålinger og den 
laveste tilslutning til et regeringsparti, nogen kan huske”. Hjemmelen er implicit og må være: 
Helle Thorning-Schmidt græder glædestårer, når kongressen giver hende stående klapsalver, 
selvom det går dårligt for hende og Socialdemokraterne i meningsmålingerne. 
En anden påstand er implicit i artiklen: Helle Thorning er ikke en isdronning. Belægget er her 
”Statsministeren brød sammen”, hvor hjemmelen bliver: når man viser følelser, er man ikke en 
isdronning. Thorning siger det også selv snøftende: ”Nu har jeg fået et image som isdronning, 
og så ødelægger I det”, hvilket vidner om, at hun godt selv er klar over, hvad pressen har døbt 
hende. 
 
Når man undersøger artiklens paratekster, er der mange. Først og fremmest er der rubrikken. 
Undervejs er en række reklamer både fra firmaer, men også links til andre artikler på BT 
omhandlende lignende emner. I højre side er en liste over ”seneste nyt” og ”sporten – lige nu”. 
Nederst er flere links til andre artikler. Dette gør, at læseren nemt kan blive fristet til at læse 
flere af BT’s artikler. Det siger også noget om genren: tabloidaviser, som er kendt for at have 
mange reklamer og links til andre artikler ved denne slags nyhedsartikler. 
I billedet i artiklen er tre meddelelser, den lingvistiske, denotationstegnene og 
konnotationstegnene. Når man ser på de lingvistiske meddelelser i billedet, er der først og 
fremmest billedteksten, som her beskriver den Socialdemokratiske kongres og hvor den 
foregik. Hernæst beskrives hvem, man ser på billedet (Helle Thorning-Schmidt), og hvordan 
hun begyndte at græde. På billedet ses teksten ”Socialdemokraterne” på et skilt på 
talerbordet, og i baggrunden kan man se nogle af bogstaverne, der bl.a. udgør ordet 
”demokrati”. 
I forhold til denotationstegnene ses Helle Thorning-Schmidt forrest og centralt placeret i 
billedet. Hun er klædt i en rosa blazer og forsøger at tørre sine øjne med et lommetørklæde. 
Hendes ansigtstræk viser, at hun er glad. Baggrunden er mørkerød, imens talerstolen er hvid. 
Skriften derpå er ligesom baggrunden mørkerød. 
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Når man ser på konnotationstegnene, kan man således tydeligt se, at Helle Thorning-Schmidt 
kommer fra Socialdemokraterne. Hun har under talen grædt, og man kan fornemme, at det er 
glædestårer. Det, at hun græder og viser en svag og sårbar side, står i kontrast til den 
situation, hun står i. Hun har magt på talerstolen og står hævet over dem, hun taler til. Hun er 
velplejet og alt i forhold til udseendet er kontrolleret. 
I artiklen lægges således vægt på det, at Thorning græder og bryder med det tidligere image 
som isdronning. Der fokuseres nærmest ikke på de politiske budskaber i kongrestalen, men i 
stedet på Helle Thorning-Schmidt som person, og hvordan den negative omtale påvirker 
hende. Hun viser sig for første gang ikke som den et hundrede procent kontrollerede leder, 
men også som det menneske – den kvinde – hun er, som kan vise sine følelser. 
 
Analyse af ”Helle Thorning-Schmidt: Kvinder bliver målt lidt anderledes” 
Link: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/09/20/142922.htm 
Denne artikel er skrevet af Mette Mayli Albæk den 20. september 2012 i anledning af S-SF-R-
regeringens et-års fødselsdag. Artiklen handler om Helle Thorning-Schmidts første år som 
landets første kvindelige statsminister, og nogle af de udfordringer det kan medføre. Artiklen 
er publiceret på hjemmesiden/netavisen dr.dk, i undersektionen politik. Artiklen har fungeret 
som en teaser til et tv-program, som senere skulle sendes af Danmarks Radio. Artiklen 
indeholder et lille uddrag af et interview med Helle Thorning-Schmidt, hvor hun svarer på 
nogle få spørgsmål, så læserens appetit og interesse vækkes inden aftenens udsendelse. 
Artiklen er med til at skabe en forventning og lidt spænding hos læseren til udsendelsen 
samme aften. Artiklen henvender sig til en bred målgruppe, da den fungerer som reklame til 
aftenens udsendelse, som godt kunne have stor interesse hos mange. Helle Thorning-Schmidt 
fortæller selv, at hun måske vurderes på et lidt bredere spektrum end hendes mandlige 
forgængere, hvorfor artiklen og senere udsendelsen kan have interesse for politisk 
engagerede. Nogle af de ting hun, i modsætning til sine mandlige forgængere, måles på, er 
eksempelvis madlavning og børnepasning, hvorfor artiklen viser noget om den komplekse 
rolle, det at være kvinde og statsminister eller leder, og hvordan de to roller kan forenes. 
Artiklen er relevant, hvis man har man interesse for nogle af de ændringer, der sker i vores 
samfund – f.eks. at vi nu har en kvindelig statsminister, eller en homoseksuel folkevalgt 
politiker. Helle Thorning-Schmidt er, gennem sin position i jobbet, en kvinde, som naturligvis 
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deler vandene, og artiklen kan have interesse for både tilhængere og modstandere af hende.
  
Genren til denne artikel kan ikke siges at være et portræt, men artiklen fungerer derimod som 
teaser til et portræt af Helle Thorning-Schmidt, som DR sender senere samme dag.  
På DR’s internetside er der flere paratekster. De er overskueligt stillet op og inddelt i 
forskellige emner, hvilket gør det nemt for læseren at læse flere artikler inden for samme 
emne. Under politik er kun links til andre artikler vedrørende politik, og nederst ses også en 
meningsmåling. DR formår derved at fremstå som en seriøs side, og læseren forvirres ikke af 
reklamer.  
 
Holdes artiklen op mod de fem nyhedskriterier, ser man, at artiklen er aktuel. Den er skrevet i 
anledning af regeringens 1-års fødselsdag, og kan give læsere og seere af udsendelsen et 
indblik i Helle Thorning-Schmidts første år som statsminister. Dermed gøres der status for det 
første år, så læsere kan danne sig et indtryk af, hvordan Helle Thorning-Schmidt har klaret 
jobbet. Artiklen er væsentlig, og den henvender sig til alle med politisk interesse. Ved at se et 
portræt af regeringens første år, kan man som seer revurdere sin mening omkring Helle 
Thorning-Schmidt og regeringen. Det spændende og nye ved denne artikel er, at vi for første 
gang har en kvindelig statsminister – hvis første år på posten DR gerne vil tegne et billede af. 
Hun bliver målt anderledes end sine mandlige forgængere, og skal, i modsætning til Anders 
Fogh Rasmussen, bevise, at hun kan kombinere arbejde og familie. Denne svære kombination 
kender mange af hendes vælgere fra deres egen hverdag, og de kan derfor let identificere sig 
med Helle Thorning-Schmidt og de udfordringer, hun møder hver dag. For mange af hendes 
tilhængere er hun et forbillede og et bevis på, at man godt kan kombinere et liv som 
karrierekvinde med en familie. Det væsentlige i denne artikel er de ændringer, som valget af 
Helle Thorning-Schmidt som statsminister har medført. Ikke blot for hende, men for hele den 
danske befolkning. Helle Thorning-Schmidt nævner det selv under interviewet i artiklen, hvor 
hun taler om de forskelle, der er kommet i de seneste år. Hun nævner bl.a., at der er en 
homoseksuel og en indvandrer i regeringen – og altså nu også en kvindelig statsminister. Til 
dette siger hun: ”Jeg tror, at man lige skal standse op og markere, at de forskelle er der”. Vores 
samfund er under konstant forandring, og der er stor forskel på det samfund, vi havde for 
bare 20 år siden, og det vi har i dag. 
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Artiklens fokus er rettet mod den nye regerings første år på jobbet. Det centrale fokus er 
rettet mod Helle Thorning-Schmidt, som sammenlignes med sine forgængere. Artiklen 
forsøger at belyse nogle af de ting, hun vurderes på såsom madlavning og børnepasning, altså 
områder, som hendes mandlige forgængere ikke blev bedømt ud fra. 
Artiklens kilde og tekst bygger på udtalelser af Helle Thorning-Schmidt, som svarer ganske 
kort på en række spørgsmål. I citatet: ”Jeg tror, at man bliver målt på en lidt anden måde, når 
man er kvinde. Der er rigtig mange, der spørger mig, om jeg nu får tid til at passe mine børn, og 
om jeg laver mad” erkender Helle Thorning-Schmidt selv, at hun måles på et bredere 
spektrum end sine mandlige forgængere, som sjældent, eller snarere aldrig, blev spurgt om 
deres familier havde indflydelse på deres arbejde. 
 
Analyse af ”Professor: Thorning blev kun S-formand, fordi hun er kvinde” 
Link: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE5346991/professor-thorning-blev-kun-s-
formand-fordi-hun-er-kvinde/ 
Artiklen indeholder en kritik af statsminister Helle Thorning-Schmidt, udtalt af Hans Bonde, 
professor ved Institut for Idræt, Københavns Universitet, som kunne læses i Jyllands-Posten 
den 18. april 2013. Kritikken omhandler Thorning-Schmidts køn, og om kønnet har spillet en 
rolle for hendes position som statsminister. Afsenderen af artiklen er journalisten Kaare 
Sørensen og Jyllands-Posten, der er mediet, artiklen bringes i. Artiklen henvender sig til alle, 
som har interesse for kønsproblematikken og ligestilling. Overskriften til artiklen vækker 
interesse, da den fremsætter den påstand, der skal fange læsernes opmærksomhed: at Helle 
Thorning-Schmidt kun blev valgt – både til formand og statsminister – fordi hun er kvinde. 
Det er Hans Bondes kritik af Thorning, samt reaktioner på denne kritik, der indgår i artiklen. 
Bondes kritik af Helle Thorning-Schmidt begrundes med at ”Det er helt umuligt at forestille sig, 
at en mand med så pauvre erfaringer og så lidt hærdning af succes og nederlag kunne blive 
statsminister,”. Dertil kommer, at flere andre kvindelige ministre også beskyldes for at være 
kommet til poster grundet deres køn. Det er bl.a. sundhedsminister Astrid Krag (SF), 
miljøminister Ida Auken (SF) og socialminister Karen Hækkerup (S). Venstres 
gruppeformand, Kristian Jensen, giver dog udtryk for, at han synes, det er for tåbeligt og at 
vælgerne bør vælge politikere ud fra handlinger og politik frem for køn: ”Drop nu myterne om, 
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at enten er kvinder holdt nede på grund af deres køn eller også er de blevet løftet op på grund af 
deres køn. Ingen af delene er korrekt,”.   
 
Jyllandsposten er en seriøs avis, og dette fremgår også i parateksterne på sitet. Der er kun en 
enkelt reklame. Ellers er avisen opdelt efter kategori, og under artiklen har læseren mulighed 
for at deltage i debatten via sin bruger på Facebook. 
 
Det væsentlige i artiklen er hele påstanden om, at Helle Thorning-Schmidt kun er blevet valgt 
som statsminister på baggrund af hendes køn. Hele køns- og ligestillingsdebatten har raseret 
gennem flere årtier og dukker stadig ofte op i stort set alle sammenhænge, hvor køn kan have 
en afgørende rolle. Af samme årsag er artiklens indhold på sin vis også ganske aktuel, 
eftersom den berører mange mennesker. Kigger man udelukkende på de seneste år, er artiklen 
ikke så aktuel endda. Hans Bondes kritik af Thorning-Schmidt er udtalt i foråret 2013, hvilket 
er næsten halvandet år efter, at Helle Thorning-Schmidt fik tildelt statsministerembedet i 
oktober 2011. Hans Bonde er meget sent ude med sin kritik af Helle Thorning-Schmidt, og den 
konflikt, kritikken lægger op til, havde formentlig været mere aktuel under valgkampen i 
efteråret 2011, eller lige efter valget, hvor debatten omkring Thornings person var på sit 
højeste.  
 
Artiklens fokus er kvindelige ministre, der beskyldes for at bestige poster på baggrund af 
deres køn, hvor Helle Thorning-Schmidt som landets første kvindelige statsminister, befinder 
sig i centrum. Journalisten bag artiklen, Kaare Sørensen, forholder sig objektivt til 
beskyldningerne og emnet og beskriver i stedet andres syn på konflikten. Kaare Sørensens 
kilder er bl.a. professor ved KU, Hans Bonde, Venstres gruppeformand Kristian Jensen samt 
professor i statskundskab, Kasper Møller Hansen, der, ligesom Kristian Jensen, ikke kan nikke 
genkendende til Hans Bondes kritik af Helle Thorning-Schmidt. 
 
Ses der på artiklens argumentation, er det interessant at se, at både overskriften samt de to 
første linjer i artiklen, er påstande omkring Helle Thorning-Schmidt, udtalt af Hans Bonde: 
”Helle Thorning-Schmidt (S) blev kun formand for Socialdemokraterne, fordi hun var kvinde.”, 
”Og hendes køn var også grunden til, at hun blev statsminister.” Prøver man at indsætte en af 
disse påstande i Toulmins argumentationsmodel, virker belægget for påstanden ganske vagt. 
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Igen ses en argumentmarkør, der viser, at påstanden kommer før belægget: ordet ’fordi’ 
markerer, at belægget følger for den påstand, der er udtalt forinden. 
Påstand: Helle Thorning-Schmidt blev formand og statsminister. 
Belæg: Fordi hun var kvinde. 
Hjemmel: Hvis man vil vælges til formand eller statsminister, så skal man være kvinde. 
Rygdækning: Citat af Hans Bonde: ”Det er helt umuligt at forestille sig, at en mand med så 
pauvre erfaringer og så lidt hærdning af succes og nederlag kunne blive statsminister,” . 
Bondes belæg for sin kritiske påstand om Helle Thorning-Schmidt er ikke specielt 
overbevisende og slet ikke med tanke på, at Socialdemokratiet har haft et utal af mandlige 
formænd og statsministre før Helle Thorning-Schmidt. Desuden er Helle Thorning-Schmidt 
ikke helt grøn på det politiske område. Hun har beskæftiget sig meget med international 
politik i mange år i Europa-Parlamentet. Argumentet bærer præg af, at Bonde går efter Helle 
Thorning-Schmidts person frem for sagen, og kan med andre ord kaldes: ad hominem- 
argumentet (Jørgensen og Onsberg, 2004: 90).   
 
 
Analyse af ”Taske-Thorning: Jeg kan jo ikke komme med en Fjällräv” 
Link: http://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/article1577373.ece 
Artiklen er skrevet af Annelise Pedersen den 26. juni 2011 og publiceret i tabloidavisen Ekstra 
Bladet, der også er artiklens afsender. Ekstra Bladets læsere og artiklens modtager er den 
gennemsnitlige dansker.  
Artiklen indledes først med en kort underrubrik, “Socialdemokraternes formand forsvarer sin 
røde designertaske, der var med på turen til Libyen.” Herefter beskrives situationen, og Helle 
Thorning-Schmidt stilles en række spørgsmål af journalisten om tasken, og hvorfor den var 
med i Libyen.   
 
Der har været meget fokus i medierne på Thornings designertasker, og denne artikel er derfor 
én blandt mange. Artiklen vedrører en anden taske end den omtalte Gucci-taske, som 
artiklens rubrik refererer til. Grundlæggende har Helle Thorning-Schmidt fået meget omtale 
vedrørende sit forbrug af designertasker, hvorfor øgenavnet Gucci-Helle i første omgang 
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opstod. Øgenavnet opstod langt før Thorning blev statsminister, og har derfor været fremme i 
medierne i en længere periode. I bogen Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner, bliver 
Thornings trang til Gucci-tasker også nævnt i sammenhæng med hendes image i dansk politik, 
og den måde hun fremstiller sig selv på (Moustgaard, 2004: 148-149). 
 
I Ekstra Bladets artikel bliver Helle Thorning-Schmidt stillet flere spørgsmål med henblik på 
hendes røde taske frem for hendes besøg i Libyen. Et af spørgsmålene lyder ”Du siger det er en 
gammel taske. Men den er da først kommet på markedet i 2009?”. Thorning svarer dertil ”Nå ja. 
Det er også nogle år siden”. Journalisten Annelise Pedersen fremstiller derved Helle Thorning-
Schmidt som en overklassekvinde med hang til dyre tasker, frem for en seriøs formand for 
Socialdemokratiet. 
 
Sproget i artiklen er letlæseligt, og der er brugt en række forstærkere, primært når 
journalisten beskriver situationen og stiller spørgsmål, hvorimod statsministeren benytter sig 
af dæmpere: “Det var jo ikke en krigszone”, hvor Thorning forsøger at godtgøre sit valg af taske 
med det forsvar, at møderne i Libyen ikke befandt sig i en krigszone. Der gøres brug af 
billedsprog i artiklen: ”Foran Helle Thorning-Schmidt troner hendes knaldrøde laktaske”. Ved at 
skrive at tasken troner, giver Ekstra Bladet tasken egenskaber i form af en personificering, da 
det plejer at være folk af status – eksempelvis konger og dronninger – der troner på tronen. På 
den måde skabes der et stort fokus på tasken og dens betydning og ikke på hendes besøg i 
Libyen.  
 
Der er mange paratekster omkring artiklen, hvilket også er typisk for en tabloidavis og deres 
målgruppe. Overskriften står tydeligt over selve artiklen, og man kan hurtigt, både over og 
under artiklen, finde links til flere artikler, der beskriver forskellige sensationer. Rundt om 
artiklen er en del reklamer. 
 
Til artiklen findes to tilhørende billeder. Først et reportagebillede, der er taget kort før 
politikerne flyver til Libyen, og herudover et billede af Helle Thorning i sine Gucci-sko og med 
en taske. Den lingvistiske meddelelse til det første billede, reportagebilledet, lyder: ”Joachim 
Adrians herlige billede af de danske politikere på vej til Libyen. Midt i det hele stråler Helles røde 
laktaske fra Mulberry. Helle i arbejdstøjet. Altid velklædt – her i habit og med en smart 
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mærkevare-taske”, hvor det kort beskrives, hvad politikerne skal. Ellers handler det primært 
om Thornings røde laktaske. Det er bemærkelsesværdigt, at Ekstra Bladet omtaler 
statsministeren ved fornavn, da det er medvirkende til at få hende til at fremstå mindre vigtig 
og troværdig. Billedets denotative meddelelser viser fem smilende mennesker iklædt 
militærtøj og siddende i et luftfartøj. Det er et mørkt billede, og det ansigt, der ses tydeligst, er 
Helle Thorning-Schmidts. Den lingvistiske meddelelse fortæller, at det er de danske politikere, 
der er på vej til Libyen, hvilket hjælper læseren til at fortolke billedets konnotative tegn 
korrekt. Havde den lingvistiske meddelelse ikke været der, kunne man let have fortolket 
billedet forkert og troet, at de var på vej i krig, eftersom de fleste sidder i militærtøj i et fly. 
Thornings røde taske står i kontrast til de resterende elementer på billedet, og man kan 
tydeligt se luksusmærket Mulberrys logo, der, ligesom hendes ansigt, også fremstår tydeligt. 
Thorning og hendes taske er på den måde fokus i billedet og stjæler opmærksomheden fra 
resten. På samme måde beskriver Ekstra Bladet i artiklen, hvordan tasken stjæler 
opmærksomheden fra den oprindelige opgave: politikerne på vej til møde i Libyen.   
 
Ekstra Bladet bruger det andet billede af Thorning i hendes Gucci-stiletter og taske til at 
understrege artiklens pointe: at Helle Thorning-Schmidt ikke går op i andet end mærkevarer 
og sit udseende. 
 
Analyse af ”Mobber medierne Helle Thorning?” 
Link: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/01/10/154726.htm 
Artiklen er skrevet af Maria Malmdorf Laugesen den 10. januar 2012 og bragt på DR’s 
hjemmeside, som derfor er artiklens afsendere. DR er en hjemmeside med nyheder inden for 
både kultur og underholdning. Artiklens modtagere er DR’s hjemmesides læsere. DR dækker 
over en stor målgruppe af læsere, og artiklen appellerer til de læsere, der har interesse i 
politik. 
Ud fra artiklens paratekster fremgår det tydeligt, at det er et seriøst medie. Der er sparet på 
reklameannoncerne, og de forskellige links til andre artikler er overskueligt inddelt under 
kategori.  
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Overskriften består af spørgsmålet: ”Mobber medierne Helle Thorning?” Målgruppen for 
artiklen er her primært de danskere, der støtter op om Helle Thorning-Schmidt og derfor ville 
svare ja til rubrikkens spørgsmål. Sympatien i artiklen ligger altså hos Helle Thorning-
Schmidt: ”Mediemæssigt har hun fået en usædvanlig hård medfart.” 
 
Artiklens nyhedskriterium er aktualitet. I artiklen tages der udgangspunkt i andre mediers 
kritik af Helle Thorning-Schmidt.  
Sproget i artiklen er letlæseligt. DR har en bred målgruppe af læsere og alle skal have 
mulighed for at følge med. Der er mange tillægsord i artiklen samt dæmpere og forstærkere, 
som også er med til at afsløre, hvor sympatien ligger, “Og kombineret med den generelle hårde 
tone, kommer det altså til at virke som om, medierne er ‘ude efter’ hende,”. Artiklen bruger 
retoriker Heidi Jønch-Clausen som kilde, der igennem sit fag formår at give artiklen en vis 
troværdighed, hvorfor appelformen etos også indgår. Jønch-Clausen forklarer, at 
journalistikken i Danmark over de senere år har forandret sig. Hun skriver bl.a. ”undersøgende 
og afslørende journalistik er i højsæde.” og ”tonen er også blevet hårdere”. Samtidig forklarer 
hun mediernes kritik af Thorning ved at udtale, at tiderne har ændret sig. Hun skriver: ”Hun er 
ny og spændende, og alle vil gerne beskæftige sig med hende og afsløre noget nyt om hende”. 
Med dette sætter hun Thorning i forsvar og vurderer, at grunden til den store mængde kritik 
af Helle Thorning-Schmidt er grundet en større mængde omtale af hende end andre 
statsministre førhen.   
 
Heidi Jønch-Clausen giver i artiklen en forklaring på, hvorfor Helle Thorning-Schmidt er 
upopulær i Danmark: ”Retorisk gør hun alt det rigtige: Bruger billeder og taler let og forståeligt. 
Men man tænker hurtigt ’hvor er mennesket bag?” Jønch-Clausen mener, at Helle Thorning-
Schmidt ikke viser nok personlighed, og derfor ikke er så folkekær. Denne problemstilling ses 
også i ”Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner”. Bogen beskriver, at politikernes privatliv 
ikke længere er så privat. Danskerne vil gerne have et indblik i politikeren som menneske, og 
vil hellere se hvordan de er privat end at høre om deres politiske synspunkter (Moustgaard, 
2004: 82). Det er muligvis på grund af denne tendens, at artikler om Thornings tasker er 
blevet et muligt emne for journalister. De har mulighed for at skabe en problemstilling ud fra 
politikernes privatliv, på trods af at selve problemstillingen muligvis ikke er et reelt problem.  
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Analyse af ”100 dage: Thornings vælgeralliance smuldrede” 
Link: http://bentwinther.blogs.berlingske.dk/2012/01/09/100-dage-alliancen-mellem-
osterbro-og-parcelhusdanmark-smuldrede/ 
”100 dage: Thornings vælgeralliance smuldrede” er skrevet af Bent Winther og bragt i 
omnibusavisen Berlingske den 9. januar 2012. 
Det er en avis, alle kan læse med i. Modtagerne er læserne af Berlingske og især for dem, der er 
interesserede i politik. Artiklen er væsentlig, da den handler om politik i Danmark – om 
statsministeren, der på daværende tidspunkt blev valgt for 100 dage siden. Derudover 
indeholder artiklen konflikten: at Thorning har mistet mange vælgere siden valget. Det 
fremgår af artiklen, at da hun vandt valget i september 2011, var det med 50,2 % af 
stemmerne, og 100 dage efter lød tallet på 47,5 % til rød blok. Det er dermed det, der er 
nyheden i artiklen – at Thorning har mistet vælgere blot 100 dage efter valget. Winther 
skriver, at de vælgere, der har skiftet side til blå blok igen, er de faglærte og ufaglærte 
arbejdere. De fleste læsere kan nok identificere sig med indholdet, eftersom de fleste har 
stemt til valget og derfor vil finde det interessant at læse om, hvordan det går med den nye 
statsminister. Tallene omkring den dalende vælgerprocent stammer fra en måling lavet af 
Gallup. Derudover blev der i december 2011 foretaget en måling af Megafon, der undersøgte, 
hvordan de ufaglærte og faglærte i de produktive erhverv ville stemme. 68 % ville stemme på 
et borgerligt parti, mens blot 32 % fortsat ville stemme rødt. 
 
Winther kommer med to bud på, hvorfor Thorning har mistet stemmer: Det ene er 
regeringens løftebrud, der bl.a. omhandler forhøjede takster på offentlig transport og 
mindsket efterløn. Dertil skriver Winther: ”Selv om regeringstoppen ikke vil erkende, at der er 
tale om løftebrud, så reagerer parcelhusdanmark på det, de ser. De kunne alligevel ikke få på 
alle hylder, og så kan de jo lige så godt gå tilbage til, hvorfra de kom. I den blå blok kan de 
nemlig – og det er den anden begrundelse – slippe for østerbrodanmarks »slaphed« og få den 
stramme udlændingepolitik og konsekvente noget-for-noget-politik, som de støtter.”   
Artiklen indeholder, udover selve artiklen, også paratekster. Eksempelvis er infoboksene i 
venstre side på hjemmesiden begge to paratekster. Den ene infoboks er omkring Bent 
Winther og hans karriere inden for avisverdenen. Den anden infoboks er omkring 
retningslinjerne for deltagelse i debat om artiklens indhold. Det vidner om, at Berlingske 
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ønsker en sober tone, og at de folk, der deltager i debatten, står frem med navn. Ydermere gør 
de klart, at indlæg, der har racistiske eller andre former for nedgørende bemærkninger, ikke 
vil blive publiceret. 
 
 
 
Analyse af ”Jante kvæler Thorning” 
Link: http://www.information.dk/318296 
Artiklen, der er opgivet som debatindlæg, er skrevet af filminstruktør Joachim Nielsen den 27. 
november 2012 og udgivet i Information. Artiklens læsere er derfor også Informations læsere 
med en interesse for politik. På trods af dette er det primært de røde vælgere, denne artikel 
virker mest appellerende overfor, da Information generelt set henvender sig mest til de røde 
vælgere (Internetkilde: www.information.dk). Billedet til artiklen er i sort/hvid, hvilket 
signalerer en seriøs og neutral artikel. Farver skal ikke forstyrre og påvirke budskabet.  
 
Selve artiklens overskrift er med til at afsløre budskabet og vinklingen i artiklen, og hele 
baggrunden for holdningen begrundes i underrubrikken: “Er Helle Thorning-Schmidt (S) en 
elendig statsminister?”. Artiklen omhandler Helle Thorning-Schmidt, og den, ifølge Joachim 
Nielsen, uberettigede kritik fra medierne, hun får som statsminister.  
Joachim Nielsen indleder artiklen med spørgsmålet “Men er Helle Thorning-Schmidt i 
virkeligheden så dårlig en statsminister, som målingerne indikerer?”, her bruger han bl.a. ordet 
så, der dæmper graden af, hvor dårlig Helle Thorning-Schmidt skulle være som statsminister. 
Under dette afsnit svarer han selv på spørgsmålet: “Nej!”, der direkte understreger hans 
holdning til spørgsmålet.  
 
Joachim Nielsen udtaler, at der er kommet urimeligt meget fokus på de opgaver, der ikke er 
lykkedes for Thorning frem for at sætte fokus på de opgaver, der er lykkedes for hende. 
Joachim Nielsen kommenterer Helle Thorning-Schmidts løftebrud vedrørende Fair 
Forandring, der bl.a. gik ud på at sænke skatten en smule og forbedre sygehuse, virksomheder 
og skoler (Internetkilde: www.socialdemokraterne.dk). Kommentaren lyder: ”Det var en 
indlysende fejl, men ikke værre end andre regeringers begyndervanskeligheder.” Han forklarer, 
at Thorning har fejlet, men at hendes fejltagelse ikke er værre end de tidligere regeringers, 
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hvorfor det ikke er rimeligt, at hun har fået mere kritik end dem. Der mangler mere fokus i 
medierne på de opgaver, som Thorning har udført på bedst mulige måde. Joachim Nielsen 
fremhæver Thornings EU-formandskab og skriver følgende: ”Mens Helle Thorning-Schmidts 
pletfrie EU-formandskab stort set ikke blev nævnt.” Joachim Nielsen udtaler, at Helle Thorning, 
ifølge ham, oftere får ris end ros. 
 
I artiklen beskriver Joachim Nielsen Helle Thorning-Schmidt som en statsminister med en 
mere moderne ledelsesstil end set førhen hos f.eks. Anders Fogh Rasmussen. Joachim Nielsen 
mener, at denne moderne ledelsesstil er grunden til meget af kritikken af Helle Thorning-
Schmidt. Han skriver, at danskerne er ligeglade med den moderne og bedre ledelsesstil, som 
Thorning fører. De vil bare kunne identificere sig med hende, hvilket de ikke føler, de kan.  
 
Joachim Nielsen forklarer i sin artikel, at det er mediernes skyld, at Helle Thorning ikke bliver 
vurderet på sine politiske synspunkter, men derimod på hendes privatliv. Han udtaler i 
artiklen, at danskerne gerne vil have noget konkret at forholde sig til, hvorfor artikler om 
hendes privatliv frem for hendes politik er mere interessante. Danskerne vil gerne lære hende 
bedre at kende som menneske, hvorfor artikler vedrørende hendes privatliv er mere 
appellerende til nogle danskere end de artikler, der vedrører hendes politiske synspunkter og 
overbevisninger. 
 
Joachim Nielsen skriver afslutningsvis i artiklen, hvordan Helle Thorning-Schmidt kan blive 
mere folkekær: “Hendes chance er, at nogen vender pegefingeren mod de medier og borgere, der 
er så optagede af janteloven, at de har glemt at vurdere deres statsminister på det eneste 
kriteritum, der er væsentligt: Om hun gør det, der er bedst for Danmark.”. Han mener ikke, at 
Thorning selv har ansvar, men derimod at det er danskerne og ikke mindst medierne, der skal 
ændre deres fokus. Helle Thorning-Schmidt kan kun håbe på, at medierne og den danske 
befolkning begynder at se nærmere på hendes politiske evner og lederstil frem for at 
undersøge hendes privatliv, mener Joachim Nielsen.   
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Analyse af ”Helle Thorning-Schmidt: Jeg bliver mobbet hver dag” 
Link: http://www.bt.dk/kvinder.bt.dk/helle-thorning-schmidt-jeg-bliver-mobbet-hver-dag 
Artiklen omhandler Helle Thorning-Schmidt, når hun er hjemme og privat, og den blev 
publiceret i BT den 26. juni 2013. Artiklen er skrevet af redaktionen bag Udeoghjemme.dk, 
mens billedet er taget af Aller Medias Steen Wrem den 26. juni 2013. I artiklen fortæller Helle 
Thorning-Schmidt om sit liv uden for Christiansborg, når hun er hjemme i private omgivelser 
sammen med sin mand og deres børn. Billedet i artiklen viser Helle Thorning-Schmidt på en 
anderledes måde, end den man er vant til at se hende på i medierne. På billedet er hun iført en 
afdæmpet laksefarvet skjorte med en hvid, strikket trøje ud over. Hun står i midten af billedet 
i skarpt fokus, mens baggrunden fremstår som sløret natur – måske en park, med mennesker 
siddende på en bænk i højre side af billedet. Det er de denotative tegn (Barthes, 1980: 51), og 
de konnoterer en betydning, som man fortolker, når man ser billedet. De fortolkninger, man 
gør sig ud fra elementerne i billedet, kaldes konnotationstegnene (Barthes, 1980: 48). Ud fra 
hendes påklædning og omgivelserne i naturen får man indtryk af, at hun er mere afslappet og 
sig selv. Normalt ser man hende i professionelt arbejdstøj og stiletter, men på billedet er det 
tydeligt, at det er den personlige og private Helle Thorning-Schmidt, der vises frem. Dette 
indtryk af statsministeren i et mere personligt og afslappende miljø passer godt til artiklen, 
der netop viser Helle Thorning-Schmidt fra en personlig og privat vinkel med fokus på familie 
og privatliv. 
 
Artiklen rammer bredt uanset ideologisk overbevisning eller aldersgruppe. Den henvender 
sig primært til det kvindelige segment, da den omhandler det at være kvinde og mor, og 
hvordan man kan forene det med et job, der fylder meget.  
 
Artiklens genre er et portrætinterview, som giver en fremstilling af statsminister Helle 
Thorning-Schmidts privatliv. Vi bliver som læsere inviteret indenfor i hendes private sfære og 
får indblik i Helle Thorning-Schmidts forhold til sine børn, børnenes pligter, hendes første år 
som mor, hendes mening om sociale medier som Facebook, dårlig samvittighed i en hektisk 
hverdag osv. Helle Thorning-Schmidt fortæller, hvordan hun selv er blevet inspireret gennem 
sin egen mor, som var enlig karrierekvinde. Artiklen giver læseren indtryk af, at familien har 
førsteprioritet for Helle Thorning-Schmidt, og derfor kan den dårlige samvittighed let melde 
sig, når man forsøger at kombinere et trygt familieliv med en benhård karriere. Dette indtryk 
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skabes bl.a. via følgende citat af Helle Thorning-Schmidt: ”Nogle siger, at man skal glemme sin 
dårlige samvittighed. Det går jeg slet ikke ind for. Samvittighed er jo noget inde i en, som man 
skal lytte til.” 
 
Artiklens indhold er relevant for den store gruppe af befolkningen, som skal forsøge at 
kombinere et hektisk liv med karriere og en børnefamilie. Artiklen er skrevet næsten to år 
efter at Helle Thorning-Schmidt tiltrådte som statsminister i oktober 2011. Den giver et 
indblik i, hvordan Helle Thorning-Schmidt klarer det at være kvinde, mor og statsminister – 
og de forventninger, der hører til hver af rollerne. De mange mennesker, der forsøger at 
kombinere en travl hverdag med familiehygge, kan tage ved lære af Helle Thorning-Schmidts 
strukturerede hverdag, men også få indblik i, at der er et menneske bag det perfekte ydre. 
Helle Thorning-Schmidt er en kvinde, der ligesom alle andre kan få dårlig samvittighed, men 
klarer det hele ved hjælp af god planlægning i hverdagen.  
 
Artiklens konflikt går ud på, hvordan det kan lade sig gøre for Helle Thorning-Schmidt at være 
mor til to og samtidig passe jobbet som statsminister. Helle Thorning-Schmidt får det til at 
lyde overkommeligt, da det efter hendes mening handler om at strukturere tingene, så man 
f.eks. lægger tøj frem og pakker tasker dagen før. Det vidner om, at Thorning er struktureret 
og bedst fungerer, når der er kontrol over tingene. Helle Thorning-Schmidt får hverdagen til 
at hænge sammen uden hjælp i form af au pair piger eller køkkenpersonale, men som 
Thorning selv siger det i artiklen: ”Det var af og til meget presset. Men det er det jo for tusindvis 
af kvinder hver dag,”. Rigtig mange familier kan identificere sig med dette problem, og det er 
også det der gør artiklen væsentlig.  
 
Thorning fremstilles som en kvinde, der forsøger at lytte til sin dårlige samvittighed, i stedet 
for at pakke den væk, og på den måde lade jobbet komme før familie. Helle fremstår som et 
rigtigt familiemenneske, som lever i harmoni med sig selv og sin familie i en hverdag, hvor de 
hjælper hinanden på kryds og tværs. Det fremgår af artiklen, at det er vigtigt for Helle 
Thorning-Schmidt, at når hun er i hjemmet, kan være ”sig selv”, så hendes børn ikke påvirkes 
af det søgelys, hun altid befinder sig i: ”Udenfor på den anden side af hoveddøren vogter PET, 
men indenfor er hun ikke statsminister. Når hun kommer hjem, er hun mor og ægtefælle.” 
Læseren får det indtryk, at familien Thorning er en kernefamilie, hvilket ikke spoleres af Helle 
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Thorning-Schmidts travle hverdag. Citatet ”De driller mig virkelig meget. Jeg bliver nok mobbet 
hver dag” er med til at underbygge teorien om, at Helle Thorning-Schmidt hænger 
ministerrollen på knagerækken når hun træder ind i hjemmet. Det er en overskrift, der formår 
at fange læserens opmærksomhed, men samtidig er den lidt misvisende, da man får indtryk af, 
at det er på arbejdspladsen, hun bliver mobbet og ikke af familien.   
Artiklens eneste kilde er Helle Thorning-Schmidt, og hun kan derfor fremstille familiebilledet, 
som hun selv ønsker det. Helle Thorning-Schmidt virker ærlig omkring de problemer en travl 
hverdag kan have på familielivet, og som læser får man at vide, at det ikke altid har været 
nemt at få den stressede hverdag til at køre rundt. I artiklen fremstår Thorning som et 
eksempel på den moderne kvinde, og eftersom artiklen primært henvender sig til kvinder, kan 
hun være en inspiration for dem.  
 
Diskussion 
Hvilke forventninger er der til en leder? Historisk set har lederen altid været en mand, men 
tiderne har ændret sig, og nu har også kvinderne mulighed for at indtage lederrollen. Men 
hvordan skal en kvinde så agere som leder, når det er en mand, der plejer at stå ved roret? 
Hvordan kan den førhen underdanige kvinde fremstå stærk og kontrolleret i sin lederrolle 
samtidig med at bevare nogle af de andre feminine egenskaber, hun stadig besidder? Vi har 
gennem analyserne af de udvalgte artikler set, at Helle Thorning-Schmidt ofte fremstilles fra 
en kritisk synsvinkel. Medierne lægger ofte vægt på, at Thorning virker kold og upersonlig i 
stedet for at fokusere på hendes politiske synspunkter på trods af, at hun egentlig gør alt 
retorisk rigtigt. Hun appellerer til modtagernes følelser og tillid igennem etos og patos, hvilket 
ses i Thornings nytårstale 2012. Den kritiske fremstilling af hende kommer blandt andet til 
udtryk i artiklen “Mobber medierne Helle Thorning”, hvor retoriker Heidi Jønch-Clausen 
udtaler: “Hun kommer aldrig med indrømmelser og har det der strejf af Ritt Bjerregaard. Sådan 
lidt kølig”. 
Mediernes vinkling er af stor betydning i forhold til den måde, danskerne opfatter Helle 
Thorning-Schmidt på - hvilket selvfølgelig også afspejles i hendes popularitet og 
meningsmålingerne omkring det. Den danske befolkning har fået større interesse i at vide, 
hvordan Helle Thorning-Schmidt er som menneske på hjemmefronten, og hvilket tøj hun 
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klæder sig i, end hvordan hun begår sig i den politiske offentlighed. Hvis man skal prøve at 
forklare det ud fra Habermas’ offentlighedsmodel, kan det skyldes, at den private og offentlige 
sfære ikke længere er så tydeligt adskilt som førhen. Grænsen mellem de to sfærer er rykket, 
og det betyder, at medierne bevæger sig mere frit inden for begge områder. Hvad der før var 
privat og holdt ude af mediernes søgelys, er nu begyndt at komme frem i det offentlige. 
Eksempelvis ved at politikere inviterer journalister indenfor i hjemmet og viser den private 
side til offentligheden. Men det er ikke kun selve det private hjem, der vises frem. Også 
hjemmets beboere rammes af mediernes søgelys. Kvindelige politikeres mænd og børn bliver 
også nævnt i artiklerne, så læserne får godt indblik i den pågældende politikers liv og hverdag. 
Det er eksempelvis tilfældet i artiklen “Helle Thorning-Schmidt: Jeg bliver mobbet hver dag”, 
hvor det er en mere privat udgave af statsministeren, der fortæller om hverdagen i hjemmet. 
På den måde føler læseren, at det er lettere at identificere sig med pågældende. Det er især 
relevant, da Helle Thorning-Schmidt er kvinde og Danmarks første kvindelige statsminister.  
 
Det er ikke kun koblingen af familie- og karrierelivet, kvinderne bliver spurgt ind til. Medierne 
i Danmark har en generel tendens til at omtale kvinder i en anden tone end mænd i politiske 
sammenhænge (Moustgaard, 2004: 89). I Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner, bliver 
problemstillingen angående pressens beskrivelser af mænd og kvinder i politik nærmere 
beskrevet. Bogen gør opmærksom på, at kvindernes ydre især er i fokus, når de bliver 
beskrevet i diverse medier, hvilket i den grad er tilfældet med Helle Thorning-Schmidt og 
understøttes af artiklen ”Taske-Thorning: Jeg kan jo ikke komme med en Fjällräv”, hvor fokus 
lægges på tasken frem for møderne i Libyen. Men hvorfor vælger journalisterne at skrive om 
hende på den måde i stedet for at forholde sig til den egentlige sag - f.eks. møderne i Libyen? I 
Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner skriver Moustgaard, at en sikker historie om en 
kvindelig toppolitiker er at skrive ud fra skabelonen ‘hvordan-får-du-karriere-og-familieliv-
til-at-hænge-sammen’, som hun kalder den. Ved at gøre det sikrer journalisten sig en nem, 
enkel og ukompliceret artikel, der er alment accepteret. Derudover skriver Moustgaard, at en 
sikker reportageindledning på en artikel om en kvindelig toppolitiker er at beskrive hendes 
hår, tøj og blik (Moustgaard, 2004: 160). Der bliver derved skrevet anderledes om kvindelige 
politikere, end der gør om de mandlige. Ud fra artiklen “Helle Thorning-Schmidt: Kvinder 
bliver målt anderledes”, fremgår det, at Thorning også mener, at kvinder bliver målt 
anderledes end mænd: “- Jeg tror, at det betyder noget. Jeg tror, at man bliver målt på en lidt 
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anden måde, når man er kvinde. (...) Anders Fogh Rasmussen (V) blev vist aldrig spurgt til, om 
han nu også var en god far i sin tid som statsminister.” Dette betyder også, at kvinderne har en 
anden mulighed for at få plads i rampelyset end mændene. Problematikken heri handler om 
balance for ikke at udnytte rampelyset forkert og måske spille det famøse kvindekort på en 
uhensigtsmæssig måde. Kvindekortets problematik opstår i artiklen “Professor: Thorning blev 
kun S-formand, fordi hun er kvinde”, hvor Hans Bonde, professor på KU, påstår, at Helle 
Thorning-Schmidt udelukkende blev valgt til formand og statsminister, fordi hun er kvinde. Et 
andet eksempel på at hun spiller kvindekortet er, når hun byder journalister ind i sit hjem. 
Ved at fælde en tåre til kongressen i Aalborg i september fremstår hun også mere kvindelig og 
følsom - uanset om det var taktisk eller ej. I interviewet med Kvinfos ekspert Jytte Larsen 
siger hun bl.a., at Helle Thorning-Schmidt ikke spiller ”(…) kvindekortet, men får en fordel. Hun 
har f.eks. ikke lagt sig op ad køleren på en bil, som Lene Espersen gjorde. Man kan overhovedet 
ikke forestille sig, at Helle Thorning ville foretage sig noget som helst i den retning.” Fordelen 
ved Thornings køn uddyber Jytte Larsen i følgende: ” Jeg tror, hun charmer sig til meget – når 
man f.eks. ser hvordan, hun fungerer internationalt. Der har hun en helt anden 
gennemslagskraft, fordi hun kan nogle ting, som bliver mindre værdsat i Danmark.” Derudover 
mener Jytte Larsen ikke, at Helle Thorning-Schmidt selv har været skyld i den store omtale af 
hendes privatliv. I stedet har Thorning holdt sin rolle som mor og kvinde adskilt fra sin 
offentlige rolle som statsminister. Før Helle Thorning-Schmidt blev statsminister fremgik det 
tydeligere, at hun var feminist - noget hun nu har lagt på hylden. Omkring Helle Thorning-
Schmidts feministiske sider fortalte Jytte Larsen følgende: ”Hvis man spørger folk, der har hørt 
hende tale på eksempelvis Socialdemokratiets årlige kvindemøder, så siger de, at hun taler 
feministisk. Tidligere kunne hun finde på den 8. marts at skrive enkle ting, der kunne tyde i en 
feministisk retning, hvor hun nu holder sig langt væk fra det.” Hvis det er tilfældet, så er det 
bemærkelsesværdigt, at Thorning i sin nytårstale bruger eksemplet om Søren på 60, en mand, 
som en svagtstillet person i samfundet, hvorimod hun i sin kongrestale bruger eksemplet om 
den stærke kvinde Anne-Marie. Er det en tilfældighed, at manden eksemplificeres som den 
svage og kvinden som den stærke? Hvis man sammenligner med andre kvindelige politikere, 
som f.eks. Margaret Thatcher og Pia Kjærsgaard, fremstår Helle Thorning-Schmidt en del 
mere feministisk end dem.  
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Man kan stille spørgsmål til, hvorvidt det skal kunne mærkes i hendes rolle som statsminister, 
at hun er kvinde. Har vælgerne haft forventninger til, at hun som den første kvindelige 
statsminister skal opføre sig som leder eller som en kvindelig leder? 
Typemæssigt har Helle Thorning-Schmidt skabt sig et image som den internationalt 
anerkendte, kølige og smukke kvinde i stiletter, der har styr på det hele. En kvindetype, 
danskerne har svært ved at identificere sig med, og dette kan være en af grundene til de 
mange øgenavne hun har fået – heriblandt “Isdronning”. Har medierne været så kritiske over 
for hende på grund af hendes eget forsøg på at holde privatliv og rollen som statsminister 
adskilt? Eller har hun selv fremprovokeret kritikken igennem sit image som kvinden med bl.a. 
det perfekte feminine udseende? Man kan derfor sætte spørgsmålstegn ved, om det var af 
taktiske årsager, at hun fældede en tåre inden talen til kongressen i Aalborg i år. På samme 
måde som hun eksempelvis i de taler, vi har analyseret, appellerer til modtagerens følelser 
igennem patos. Er dette et forsøg på at bryde med det negative billede, hun har fået som kold 
og kynisk? Vil en varmere og mere følsom Helle Thorning-Schmidt kunne vinde nogle af 
vælgerne tilbage? Muligvis, ja. Danskerne er måske ikke beredte på en leder med stil som 
Thornings nuværende. En stil, der er kontrolleret, skarp og mere politisk end personlig 
udadtil. Danskerne har i mange år været vant til at have en statsminister, der viser sig i andre 
sammenhænge end det politiske: Lars Løkke Rasmussen deltog i mountainbike-løb, og 
tidligere statsministerfrue Anne-Mette Rasmussen trak daværende statsminister Anders Fogh 
Rasmussen med sig i dansestudiet tilbage i 2008 i programmet “Vild med dans”. Både Løkke 
og Fogh havde nogle træk, der gjorde, at danskerne bedre kunne identificere sig med dem. At 
hverken Thorning eller hendes mand Stephen Kinnock deltager i offentlige fritidsaktiviteter, 
der ikke vedrører deres arbejde, er medvirkende til, at danskerne tager større afstand til dem. 
I artiklen “Jante kvæler Thorning” belyser Joachim Nielsen netop den problemstilling og 
skriver: “Hellere Klodshans end elite synes det umættelige ønske at være”. Thorning er den 
moderne, internationale kvinde, der fremstår meget stilfuld og kontrolleret. Hun er god til at 
holde sit privatliv og politiske liv adskilt, men det har også medført, at hun har fået øgenavne 
som ‘Isdronning’, ‘Gucci-Helle’, ‘Taske-Thorning’ og ‘Luksusdyr’, da journalisterne har forsøgt 
at finde noget, der kunne hjælpe med at tegne et andet billede af hende, end kun den seriøse 
politiker, hun er. Det skyldes måske også jalousi? Helle Thorning-Schmidt har godt og vel hele 
pakken: Hun er smuk, magtfuld, succesrig og har samtidig en familie at komme hjem til efter 
arbejde. I vores interview med Jytte Larsen siger hun følgende om sagen: ”Jeg tror det 
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provokerer folk, at de (Helle Thorning og Ritt Bjerregaard) ser så godt ud. Når de iscenesætter 
sig selv som de utrolig attraktive og helt uopnåelige kvinder.”  
 I “Jante kvæler Thorning” forsvarer filminstruktør Joachim Nielsen Helle Thorning-Schmidt 
og siger følgende: “Hendes chance er, at nogen vender pegefingeren mod de medier og borgere, 
der er så optagede af janteloven, at de har glemt at vurdere deres statsminister på det eneste 
kriterium, der er væsentligt: Om hun gør det, der er bedst for Danmark.” Er Thorning fanget af 
jantelovens regler, så hun ikke skal føle sig bedre end andre? Er det grunden til, at hendes 
pletfrie EU-formandskab stort set ikke nævnes i medierne? Det skyldes måske også, at mange 
medier oftere bringer skandalenyheder, som hurtigere fanger læsernes opmærksomhed og 
interesse end de nyheder, der fortæller om positive historier. Skandalehistorierne er ofte 
mere interessante, da de indeholder en konflikt og en sensation, der kan skabe blikfangende 
overskrifter. Det er åbenbart mere interessant at læse om Helle Thorning-Schmidts dyre 
tasker og sko end at høre om de gode politiske ting, hun har udrettet.  
 
Når en lederstilling skal besættes, kigges der på flere egenskaber, som grundlæggende er 
vigtige: ”Hvis det skal lykkes fuldt ud for en kvinde at besætte en højtstående stilling, må hun 
besidde ikke blot det, der eksplicit kræves (…), men også en hel række egenskaber, som mændene 
almindeligvis bibringer stillingen: en fysisk statur, en stemme, eller dispositioner som 
aggressivitet, selvsikkerhed (Bourdieu, 1999: 82)”. Der kigges naturligvis også på hvilke 
egenskaber, den enkelte person besidder, og hvad kvaliteten af disse egenskaber er. Dog er 
det overraskende, at der i dag stadig fokuseres mere på kropsholdning, frisure og påklædning 
frem for at se eller dømme ud fra politiske egenskaber - dette gælder også i Helle Thorning-
Schmidts tilfælde. Dette fremgår eksempelvis i artiklen “Taske-Thorning: Jeg kan jo ikke 
komme med Fjällräv”, hvor “Tasken stjal billedet, da en gruppe danske politikere forleden var i 
Libyen.” Efter den kritik og opmærksomhed, der har været på Helle Thorning-Schmidt siden 
valget i efteråret 2011 om alt fra påklædning til skattesag, er det efterhånden væsentligt at 
spørge, om den ideelle statsminister i stedet er en mandlig statsminister? Nej, ikke 
nødvendigvis. Kvinder med stillinger i den politiske top, såsom Thatcher og Merkel, har 
fungeret som folkets forlængede arm, og med succes gjort sig som nationernes moderfigurer. 
Det kan altså lade sig gøre. Hvorfor lykkes det så ikke for Thorning? Thorning repræsenterer 
den moderne, internationale kvinde. En kvindetype, som måske ikke alle vælgerne har været 
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parate til at få som leder. For mange danskere, og mange med gammeldags tankegang, er det 
muligvis en stor omvæltning, at vi for første gang har en kvindelig statsminister. Samtidig har 
medierne været gode til at fylde spalterne med Helle Thornings-Schmidts personsager i form 
af dobbeltmoralske forbrugsvaner og regeringens løftebrud. Dette har været medvirkende til, 
at Socialdemokratiet står dårligere i meningsmålingerne, og har fra valget i 2011 til 
september 2013 det næststørste procentvise fald af de røde partier (se bilag 1). Grafen, der 
beskriver vælgertilslutningen, viser tydeligt, hvordan tilslutningen på under to år er faldet 
markant for de røde partier (se bilag 2). I artiklen “100 dage: Thornings vælgeralliance 
smuldrede”, beskrives det, hvordan flere af de faglærte og ufaglærte arbejdere optræder som 
marginalvælgere. Derudover kritiseres den socialdemokratiske regering ofte for at føre en 
liberal politik, hvilket aktuelt kun forstærkes i og med, at Socialdemokratiet netop har indgået 
finanslov med de liberale partier. Det skyldes dermed flere faktorer, at meningsmålingerne 
ser ud, som de gør. 
 
Helle Thorning-Schmidt besidder jobbet som statsminister efter mange års politisk erfaring. 
Hun er grundig i sit arbejde, forbereder sig godt og er retorisk dygtig. Desværre lægger 
journalisterne stadig stor vægt på hendes udseende, forbrugsvaner og familieforhold frem for 
at skrive om de egentlige politiske aspekter.  
 
 
Konklusion 
På baggrund af vores problemformulering kan vi udlede, at kønnet spiller en rolle for måden 
hun fremstilles og opfattes på. Det kan således både være en fordel og en ulempe at være 
kvindelig leder. Det er i dag meget populært med kvindelige ledere, hvilket også ses tydeligt i 
den nuværende regering, hvor alle de røde partiers formandsposter er besat af kvinder. Det 
har i visse situationer været en fordel for Helle Thorning-Schmidt at være kvinde, og man kan 
eksempelvis stille spørgsmålstegn ved, om det var dette, der afgjorde, at hun blev valgt som 
formand for Socialdemokratiet og senere som statsminister. Omvendt er det en meget 
selvmodsigende rolle at skulle opfylde, da hun både skal leve op til vælgernes forventninger 
til hende som Danmarks første kvindelige statsminister, men også som leder. Nogle har haft 
store forventninger til, at det skulle være mærkbart, at hun var kvinde - eksempelvis i form af 
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blødere værdier, mens det for andre ikke var af stor betydning. Som statsminister har Helle 
Thorning-Schmidt fremstået som den evigt perfektionistiske, velklædte og velforberedte 
kvinde. Et image, som mange danskere ikke har kunnet identificere sig med, og dette har 
været grund til øgenavnet ‘Isdronning’. På trods af at hun skruede ned for de tidligere 
stærkere feministiske holdninger, mener mange stadig, at hun spiller kvindekortet. Ved at 
fælde en tåre til kongressen i Aalborg i september tidligere i år fremstår hun også mere 
kvindelig og følsom - uanset om det var taktisk eller ej. Her brydes der med hendes kølige og 
kontrollerede image, og hun viser mere feminine, kvindelige og varme sider af sin 
personlighed. En af grundene til at det er vigtigt, at hun netop viser denne side af hendes 
personlighed, der egentlig ikke har noget med hendes offentlige rolle som statsminister at 
gøre, er, at den offentlige og private sfære ikke længere er adskilt. Vælgerne har i dag i større 
eller mindre grad en forventning om at blive inviteret med ind i Thornings private sfære og 
privatliv. For at have tillid til Helle Thorning-Schmidt som statsminister bliver man nødt til at 
føle, man kender personen bag statsministerens perfekte ydre. Afslutningsvis kan det 
konkluderes, at hendes køn og image har betydning for den måde, hun fremstilles i medierne 
og hvordan hun opfattes af modtagerne. 
 
Perspektivering 
I vores projekt at vi valgt at fokusere på Helle Thorning-Scmidt som Danmarks første 
kvindelige statsminister og hvilke konsekvenser og problemer, der er fulgt deraf. Hele 
komplekset om at skulle forene kvinde- og moderrollen med karrieren, er noget, vi vil se mere 
af i fremtiden og en problemstilling, vi nok højst sandsynligvis må vænne os til. Hvis man f.eks. 
ser på procentdelen af piger og drenge i videregående uddannelser, er langt størstedelen 
piger (Internetkilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/25/). I fremtiden vil det 
derved være kvinderne, der kommer ud med den længste uddannelse. 
 Da vi interviewede Kvinfos ekspert Jytte Larsen, påpegede hun også denne udvikling og 
sagde, at det kun går en vej: ”En statsminister som Anders Fogh med den meget gammeldags 
form for maskulinitet, får vi nok aldrig mere.” Spørgsmålet er så, om kvinderne egentlig vil 
have lederstillingerne? Helle Thorning-Schmidt har det eksempelvis langt fra let i rollen som 
statsminister, og folk reagerer ofte negativt, fordi hun ikke opfylder de gamle normer for 
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kvinden. Denne problematik om at udfylde en lederrolle samtidig med at leve op til gamle 
normer, og hvordan de kan spænde ben for nutidens kvinder, er noget Pierre Bourdieu 
forudså. Måske kan Thorning bane vej for andre kvinder, og måske kan hun overbevise og 
vænne dagens Danmark til nye former for kvinderoller. Kvinderoller, som forener nogle af de 
gamle normer med det moderne samfund. Mændene, og forventningerne til det maskuline 
køn, gennemgår også en forandring. Jytte Larsen påpeger, at mændene er nødt til at indse at 
samfundet har ændret sig ”(…) det er bare et spørgsmål om, at mændene finder en ny balance, 
og holder op med at føle sig så forurettet.” Mændene er på den måde nødt til at følge med i det 
samfund, vi har i dag, hvis ikke de vil komme bagud.  
Kønsrollerne gennemgår en forandring. Nogle ser måske, at mændene bliver de undertrykte i 
fremtiden, mens andre ser et ligestillet samfund. En ting er sikkert, og det er, at alle må 
forvente, at kønsrollerne ikke kommer til at se ud, som de ellers har gjort. 
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Bilag 3  
Interview med Jytte Larsen, ekspert fra Kvinfo 
 
- Hvilke krav stilles til en kvindelig leder i dag?  
 
”Det der er med kvinder og ledelse – det er simpelthen så selvmodsigende. På den ene side stilles krav 
om, at hun skal kunne og gøre det nøjagtig samme som en mand. På den anden side knytter der sig den 
særlige forventning til kvinder, om at de kan gøre det anderledes. Dvs. at hvis du skal være leder, og 
især topleder, så skal du navigere i mellem to modsatrettede forventninger: at der ikke er en forskel, 
og at der er forskel.  
Du skal som leder endelig ikke være feminist, i stedet skal du hellere sørge for at degradere dig, ved at 
sige at ”ja, okay jeg er kvinde, men i hvert fald ikke på den feministiske måde”. Man kan f.eks. tydeligt 
se, især på det politiske liv, at de kvinder, som er stillet op til topposter, med et snært af feminisme, har 
klaret sig langt ringere end dem, som ikke har gjort det altså. Margaret Thatcher er f.eks. det første 
store politiske ikon i den vestlige verden. Man kan næsten ikke komme i tanke om noget fjernere fra 
en feministisk tankegang. Man hører heller aldrig nogensinde Angela Merkel tale i feministiske 
sammenhænge. Der er enkelte undtagelser i erhvervslivet, men de taler mere om det, når de er gået af. 
Du er et sted, hvor du skal træffe nogle valg og for Thornings vedkommende, så siger folk jo faktisk, at 
hun er feminist. Hvis man spørger folk, der har hørt hende tale på, eksempelvis Socialdemokratiets 
årlige kvindemøder, så siger de, at hun taler feministisk. Tidligere kunne hun finde på 8. marts at 
skrive enkle ting, der kunne tyde i en feministisk retning, hvor hun nu holder sig langt væk fra det. Hun 
har øjensynligt, selvom hun i virkeligheden mener de her ting, tænkt, at det ville være en 
karrierebarriere. Det tyder deres ligestillingspolitik også på: at det ikke er det, de skal profilere sig på.   
Mette Frederiksen er et andet eksempel på en, som siger noget helt andet i dag, end hun sagde, da hun 
sad i oppositionen omkring de feministiske mærkesager.”  
 
- Synes du der er ligestilling i mellem kønnene i forhold til topposter i Danmark i dag?  
 
”Jamen det må man jo sige! Hvis man tager den internationale standard for ligestilling, så siger man 
ikke 50/50, men 40/60. Så hvis du har 40 procent kvinder, så definerer man det som ligestilling. Hvis 
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du tager i folketinget, så er der jo lige knap 40 procent kvinder, og hvis du ser på regeringerne, har de 
jo nærmet sig de 40 procent de senere år. Hvis du ser på partilederne, så var der en årgang, hvor der 
faktisk var flertal af kvindelige partiledere. I den forstand adskiller politik sig fra stort set alle andre 
områder, fordi det er her, succesen er. Det er der selvfølgelig også gode forklaringer på: 
udvælgelsesprocessen er åben. I modsætning til f.eks. det private erhvervsliv, hvor det er meget 
lukkede processer. Det var en af de ting, som kom i kølvandet på 70’er oprøret, der skulle være et 
ligeligt antal mænd og kvinder. På lokalpolitik ser det stadig grimt ud, men på landspolitik viser 
udviklingen sig virkelig. Så man må sige, at vi generelt i Danmark og Norden, når det kommer til 
landspolitik, taler om ligestilling – i hvert fald på papiret. Men hvad er så vilkårene? Er det politikken, 
der former kvinderne, eller er det kvinderne, der former politikken? Det er det andet store spørgsmål, 
som folk også altid stiller, men som ingen rigtig kan svare på.”  
 
- Stilles der andre krav til Helle Thorning som statsminister end en mand? 
 
”Ja, jeg tror, at der er en gruppe kvinder og mænd, som er feministisk anlagte, der har haft nogle 
forventninger om, at det skulle kunne mærkes, at der kom en kvindelig statsminister. Der er nogle 
forestillinger om, at kvinder søger de blødere værdier: at de skal lave mere ligestillingspolitik, blød 
politik. Og så er der de modsatte forventninger, om at de skal være lige så gode som mænd. Så vi kan 
ikke se bort fra, at kønnet betyder noget, og alt efter hvilken position du selv har, i forhold til hvad køn 
betyder og skal betyde for dig, f.eks. feminisme, så vil du stille nogle forskellige forventninger. Men 
man begynder faktisk også at stille dem til mænd. F.eks. da Lars Løkke afløste Anders Fogh, der satte 
han straks mange flere kvinder ind i ministeriet, og trak kvinderne frem i partiet. En statsminister som 
Anders Fogh, med den meget gammeldags form for maskulinitet, får vi nok aldrig mere.”  
 
- Tror du, at en af grundene til, hun er blevet udstillet så meget i medierne kunne være 
fordi hun er kvinde og den første kvindelige statsminister i Danmark? 
 
”Det er bestemt ikke tilfældigt. Det med isdronningen – det er et billede, der går tilbage til Ritt 
Bjerregaard. Den gang hun blev fyret for første gang som purung minister, fordi Anker Jørgensen 
mente, hun havde brugt for mange penge på et hotel. Der kneb hun også meget diskret en lille tåre. 
Hun blev jo ellers også kaldt jernladyen og isdronningen. Hun har vel været Danmarks første 
kvindelige statsministerkandidat og virkelig ”played the game”, ved at gå benhårdt efter magten. Hun 
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var også en af Helle Thornings støtter i udgangspunktet. Jeg har selv spekuleret meget på, hvorfor 
Helle Thorning er så forhadt. Hun er den der utrolig internationale, kølige kvindetype. Lang, lyshåret, 
pletfri og stilettet: Hun taler jo ikke til folks følelser, hun taler jo til hovedet af folk. Og det er vel det der 
er hendes politiske svaghed. At hun måske har en grundindstilling, at hun har et arbejde. Hun skal 
opføre sig rationelt. Hun har jo også prøvet at holde sit privatliv meget tæt ind til kroppen, indtil det så 
blev blæst ud i forbindelse med f.eks. skattesagen. Jeg opfatter hende som meget typisk sin generation 
- den der internationale ”nu kommer jeg og ejer hele verden”- kvindetype. Veluddannet, blændende 
intelligent, ser godt ud. Jeg sammenligner hende tit med Margrete Vestager, som er en præstedatter fra 
Vestjylland. Hun er kernedansk, modsat Helle Thorning som har befundet sig i det internationale 
jetset, og så kommer sejlende ind og bliver formand for Socialdemokratiet. Hun er ikke særlig dansk, 
særlig gennemsnitlig og folkelig. På samme måde havde danskerne også virkelig svært ved at forstå, 
hvorfor Ritt Bjerregaard behøvede at have noget så dyrt tøj og bo på de dyre hoteller, når hun var 
Socialdemokrat. Jeg tror det provokerer folk, at de ser så godt ud. Når de iscenesætter sig selv som de 
utrolig attraktive og helt uopnåelige kvinder.” 
 
- Spiller hun på kvindekortet? Er hun nødt til dette?  
 
”Hun blev valgt som statsminister, fordi hun var kvinde, men hun har ikke spillet kvindekortet. Der 
kommer i løbet af 70’erne, 80’erne, kravet om at få kvinder repræsenteret, men 
kvinderepræsentationen steg ekstremt langsomt i Danmark. Det er snart 100 år siden kvinder har fået 
valgret, og de første 25 år, der havde hvert parti én kvinde, og var tilfredse med dette. Efter anden 
verdenskrig røg det op til omkring 10 procent. Det er først i 70’erne, at det begynder at stige markant. 
Det samme gælder på ministerfronten. Hvis man havde to kvinder i en regering, så var det altså højden 
i 60’erne. Først senere sker der en meget brat stigning i kvinderepræsentationen i politik og f.eks. Ritt 
Bjerregaard kommer næsten med det samme ind i finansudvalget. Det bliver pludselig et aktiv at være 
kvinde. Kvinderne sprængte listerne alle vegne. Der var en periode, hvor hver gang der skulle skiftes 
partiformand, så gik man efter en kvinde. Lene Espersen blev f.eks. formand for Det konservative – der 
var det ligesom om, at alle partierne skulle have en kvindelig formand.  
Hun spiller ikke kvindekortet, men får en fordel. Hun har f.eks. ikke lagt sig op ad køleren på en bil, 
som Lene Espersen gjorde. Man kan overhovedet ikke forestille sig, at Helle Thorning ville foretage sig 
noget som helst i den retning. I er kommet til at se hendes mand, det er nok ikke med deres (Thorning 
og Kinnocks red.) gode vilje, på samme måde som man heller aldrig ser hendes børn.”  
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- Er den kritik hun har været udsat for retfærdig? 
 
”Det er svært at sige. Regeringen kom så ringe fra start: de har øjensynlig haft rigtig svært ved at blive 
enige indbyrdes, og da de endelig er blevet enige, har de fuldstændig glemt at lægge en strategi. F.eks. 
deres forsøg på at få bilerne ud af København, den berømte betalingsring. Man bliver nødt til at se det i 
en historisk kontekst, Anders Fogh lå jo journalisterne for maven. Hvis man derimod ser på, hvordan 
pressen behandler Lars Løkke, så er der jo en forskel. Der har været et par eksempler på mandlige 
journalister, der har deres egen dagsorden og sidder og bliver ved med at bombardere hende uden at 
høre, hvad hun siger. Det har de jo også haft med Lars Løkke. Lars Løkke hed i lang tid ”vikaren”, da 
Fogh gik af. Han blev ikke anerkendt, og der var jo ikke nogen respekt om den mand. Først da han lige 
begyndte at skrue bissen på, ved at fjerne efterlønnen skete en ændring, og han fik ret mange stemmer 
til valget.  
 
Men man må sige, at kønnet spiller en rolle, men som peger i mange forskellige retninger. Der er fra 
bunden fordele og ulemper ved det. Jeg tror, hun charmer sig til meget – når man f.eks. ser hvordan, 
hun fungerer internationalt. Der har hun en helt anden gennemslagskraft, fordi hun kan nogle ting, 
som bliver mindre værdsat i Danmark.  
 
Noget andet er, at Socialdemokraterne gennem tiden har haft en afsindig dårlig presse. I forhold til 
spindoktorer har vi haft den borgerlige regering i så lang tid, at de fleste har arbejdet med borgerlige 
ministre. Der er også rigtig mange journalister, som er gået ind i især venstre. Det er ikke bare, at der 
ikke er nogen Socialdemokratisk presse, der er måske også en stærk borgerlig tendens i 
pressekorpset, som rammer Thorning. Hendes forudsætninger er også utroligt spinkle – Ritt 
Bjerregaard sagde en gang, at i nyere dansk politik, var Fogh den første statsminister, der havde været 
minister, før han blev statsminister. Det har Helle Thorning ikke, og det tager tid at lære det. Hun taber 
et valg, og de får en meget, meget umanøvredygtig regering, de må løbe fra alle deres løfter, og har 
svært ved at blive enige, i en økonomisk krise som er større end de regner med. Hun har haft nogle 
enormt dårlige odds, og det kan være svært at skille de forskellige faktorer ad. Man må alligevel 
fastholde, at kønnet betyder noget, men hvad det betyder, er svært at skille ud.”  
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- Er DK parat til en kvindelig leder? 
 
”Hvad jeg ser nu, er at mændene går og ryster i bukserne. Man hører det f.eks. i forhold til 
uddannelsessektoren. Der er sket en forrykkelse, og kønsrevolutionen er endelig slået igennem. Den 
som egentlig blev grundlagt i 60’erne. Mændene prøver forvildet at finde deres plads i det her 
samfund, hvor kvinder er i fuld fart fremad. Det bliver særligt tydeligt, i især indvandremiljøerne. Hvor 
man kan se, at nogle af drengene vender tilbage til en meget gammeldags maskulinitet. Nogle klarer sig 
ganske glimrende, fordi de har fundet en maskulinitet, der passer til tiden. Nogle som kan se, at der er 
fordele i det ligestillede samfund. Nogle siger, at mændene har tabt, men det tror jeg ikke, de har. Jeg 
tror, kun de har tabt deres privilegier. De har bare tabt deres position som det privilegerede køn og 
bliver nødt til at indse, at de lever i et samfund, hvor kvinder og mænd er ligestillet. Der ser vi nogle 
kriser og tilpasningsvanskeligheder, men jeg tror kun, det går en vej. I er også opdraget til, at verden er 
jeres, som den er drengenes og mændenes. Vi skal ikke mange generationer tilbage, før vi finder nogle, 
der ikke er. Det står ikke til at ændre, og det er bare et spørgsmål om, at mændene finder en ny 
balance, og holder op med at føle sig så forurettet. Men man skal ikke forvente færre kvindelige ledere, 
og slet ikke i politik.”  
 
